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Los Befes en M a i É r . 
Por la mañana. 
A !a horn de cos turnbi» bajaron en co-
• dhie a la playa el prínciipe lie Asturias y 
los diafaaititoS í i i jos de nuestros Reyes, 
l 'ufo tiempo d e s p u é s salieron t a m b i é n 
de Palacio, a i - o m p a ñ a d a s de alguu-os altoy 
palatinos, Su Majestad la {tema doña Vií: 
lor ia y su augusta nunli'o, la princesa, do 
ñ a Beatniz <ie l latU'i iborg. d i r i g i éndo^ ' a 
pie por la Avenida de R a m ó n Pelayo lias-
t a l a caseta real de la playa del Sardinern. 
En la plava pemnanecieron ias egi'egias 
damas mientras los iníantttos tom-iban el 
b a ñ o , y efespués, montaudVjVn un auto de 
la casa real, se dii igieron al 'hotel'de^ la 
i i üla uta doña Luisa, sfl'tuado en la Avenida 
de los Infanteg don Carlos y doña Luisa , 
con objeto de felicitar a la ¡infanta por ser 
su fiesta onomás t i ca . 
E n el Jiote: de los inifames permanecie-
ron un largo rato, y después , por el paspo 
de Pérez (ia dos, regresaron a la Magda 
lena, U'egandn a mediodía . 
E l Rey don A5fimsu también salió de Pa-
laiáo, a las unce, diuigiendose en un 
auto a casa di.- los infantes, con objeto de 
i innplimeij i 11 i la infanta doña Luisa, 
E l Rey ivg i asó a.l poco t iempo al Palacio 
de la Magdalena. 
El santo de la infanta. 
Una prueba m á s del ca r iño que a núes-
. tros ilustre^ huespedes los infantes don 
Carlos y doña Luása se les tiene en San 
tander fué deañost iado ^yer ooñ motivo 
ser el sao:^ de ia infanta. 
Por 'el ihotel tjue los infantes poseen en 
el Sardinero podemos dei-lr, sin exagerar, 
que destiló todo lo que en Santander re 
presenta algo, viéndiose durante todo e! 
d í a la animaci<.in que produce el i r y venir 
de autos y opebes que conduc í an allí a 
cientos dé pérstítí&i qne iban a deposdtar 
a MIS pies de la ilustre dama el respeto y 
el ciriñio de que e's ntereoeclora por su sen-
ciillez y afecto a nuestro pueblo. 
Por cientos se podr ían coñtár los ñamo? 
de flores yvftanastiHas emiadas por pa-rti-
oulares y Cid-poráciones a casa de la i n -
fanta, y en cada uno de los ramos y en 
cada uña de las llores iba el ca r iño de los 
hajOS de San ia i i d r i . 
Las auloridiides y particulares firmaban 
en el á lbum coloiiado en el «hall» del ho 
te] y saludaban después a la inifanta, for 
inando una , verdadera manifesuación el 
númenio de visitantes que entraron en el 
hotel. 
Entre las p l a ñ í a s y llores enviadas a la 
i u f a n t a ^ l o ñ a Luisa, todas las cuales eran 
•preciosa s ge éestá -ai»m una soberbia «oor-
beille», enviada por g] gobernador c i v i l ; 
wna iheiunosa loqif&nciaj», regalo del al-
3 le, y las flores y plantas enviadas por 
, Ib aí Club de Regatas, Círculo Mercan-
t i l , C á m a r a de Comercio, Real Aero Club, 
I l ipu iac ió i i provincial . Juventud mauris-
ta, banda man idpa l , obreras de la Fábri-
ca de Tabaoos, C Í F C U I O de Recreo, Amigos 
del Sard/inero y otras autoridades y Cor-
poraciones ipie no niencionarñQS por no 
hacer la lista interminable. 
La infanta, con visibles muestras de 
ennocáón, a g r a d e c i ó a los visitantes las 
pa IK-1MS de ca r iño que paná ella t en í an . 
Cuando fiemos visiladi) anoche al gober-
naiiar c i \ i l , s eñor Gullóu y G a r c í a Prieto, 
nos lia iiüaniiVstado qmfej cu nombre de Su 
•Alteza Real Ja ¡Manta dofia Luisa , desea-
ba hacer, llegar a uonijcimiento de todos 
por medió de la prensa su g r a n d í s i m o re-
fípnócíínaento por ¡as miuestras de amor re-
cibidas y daba, a d e m á s las gracias a E L 
P I L B I . O C Á N T A B R O ipor su felicitación. 
Nios-otros ág rádecembá po¿ toda el alma 
ias .liases (pie la infanta doña^ Luisa nos 
lia dcdicaibi, y i i i : ' \ unente Jmcemos vo-
I.O-Í | M . r ipie sea corre.-pondido por los mon-
tañeses el amor gúe ía i lustré dama, siente 
por Santander. 
Paseando. 
Por la larde, en e! auto famil iar , salie-
ron de Padiacoio ttís ¡nifaruiios 'hijos de nues-
tros Re'j'es. 
Mn otro auto de la casa real .salieron 
; ambicii el principe de Asturias y el infan-
tito don Jaime. 
T i idos ellos dieron unas vueltas por la 
poblaoión, regresando a las siete a Pa-
lacio. 
Partido de polo. 
Por la tarde se jugaron tres part idos 
entre los equipos morado, rojo y blanco. 
El ú l t i m o partido, que decidió la pose-
sión del premio concedido por el duque de 
Arión , lo jugaron los morados y blancos, 
que quedaron empatados a un « g o a K 
Con este resultado el premio fué entre-
gado ai equipo rojo. 
iPresenciamlo \oé «matclis)) estuvieron la 
Reina d o ñ a Vic tor ia , la princesa doña 
Reatriz y 'los infanles don Carlos, d o ñ a 
Luisa, don Alfonso y todos los h i j i tos de 
Sus Majestades y Altezas Reales, que no 
a.ban dona ron los campos hasta que ter-
m i n ó el part ido ú l t imo, que, por cierto, 
se j u g ó casi en su íofa l idad cuando llo-
vía. 
El Rey don Alfonso y el infante don Ra-
niero tomaron parte en los partidos. 
• Presenciando la fíóeta hubo un d is t in-
g u i d í s i m o y numeroso públ ico . 
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h a b í a tenido qué h u i r del terr i tor io .ser 
vio, dejando si^ c l ín ica , su mujer, su sue 
gro y su fortuna. , 
Lo que no explicaba ero como desde 
: Servia habín llegad.- a 'RortUgal , en ve /J 
de i r a A lema uta. 
Chocaba mucho a las gentes-de Padg-
joz:qne ni por casualidad .se uniera ese 
doctor á los d e m á s aleiiuui ' - lesidenteí? 
en la ciudad e \ t remeña , . pero no se jlíqui 
r ió demasiado, y eslo daba alien.ios al que 
se íliií-ía docf . r . Pió fuertes sablazos a al 
güúna personajes de Badaioz, y i-nando 
nienos lo espeiaba la gente, de la noche 
a la m iñao s (íesapái^ch'), dejando al pú 
blieo sumido en uñ m.-ir de coniiisioiies 
T a m b i é n hay que anotai- el dato fie qui 
dejó, varia-S deudas epusidei ib l ' s . 
¡De Badajoz niai'cbo a (¡ ra n ad-i. en don-
ée se present í ) ni cónsul francés, en cali 
dad de ex 'minis t ro servio y ¡efe del par 
tido catól ico .le aquella nac ión . 
Él cónsul fraileé.- recibió muy bien 
y le facili tó dinero, pu?s era lo primero 
que pedía el personaje en cues t ión . Cuan 
do exploto simetenternente a los franceses 
en Granada, mare l ió a Sevilla, donde si 
gu ió dando «sablazos» a la colonid fran-
cesa. 
.Pero un día t ropezó en plena Sevilla pon 
Uñ servio au t én t i co , el cual dijo que nun-
ca h a b í a oído hablar de un minis t ro n i 
ex minis t ro que se apellida i a Hru l l , y que 
P O R T E L É F O N O 
M A D R I D , 25.—Se r e c o r d a r á que hace 
d í a s t r a n s m i t í la. not ic ia de que hab í a pa-
sado por Vaibolol id el ex minis t ro servio 
y jefe del part ido catól ico de aquella na-
ción, Juan liau,licsta B r u l l . 
Resulta ahora que no hay lal ex minis-
tro ni tal jc i i ' catól ico, sino que el perso-
naje que a p a r e c í a como ta l e.s un a l e m á n 
que residía en L¡sbo¡a y que en el momen-
to de la ruplura germano portuguesa h u -
yó a liadajoz. 
A l l legar a dicha ciudad, se p re sen tó co-
mo a l e m á n , diciendo que era un doctor 
de enl. i niniades nerviosas, casado con la 
mal pndía ser jefe del partido católico ser-
vio, puesto qpe los catól icos de Servia no 
estahap orga 'ñ izadps como partido pol i 
tico. 
Le hizo algunas preguntas en servio, 
pero el «ex ministro), no pudo contestar, 
por desconocer en ftb^ofaíto el sendo. -
En vista de que las cosas Í*'- ppnían mal 
en Sevilla, m a r c h ó a; M á l a g a , en donde 
se p r e s e n t ó a la colonia Inglesa como ea 
nadiense v contó historias que conmovie-
ron a íos ingléBes j hasta el punto de lle-
varles a faci l i tar dinero a i acanad iense» . 
Este «nonio» habla a la perfección el ale-
m á n , el inglés , el f rancés y el e s p a ñ o l ^ 
Cuando creyó qnt< M á l a g a hab ía sido 
suficieti*emente explotada, se puso en ca; 
mino para Valladolid. en domie. d- 'spué^ 
de afeitarse y cambif»" de color los leu 
tes, se hiz» presentar a los representan-
tes aliados como ex mmiistro servio y jefe 
del part ido catól ico. 
Pero •• «no el servio a u t é n t i c o de Sevilla 
h a b í a puesto en coiiocimieuto de los cón-
sules la | .atiaba úe qm' hab ían sido víc-
timas, fia termluado en Vailadolid ja his 
toria de esté a l e m á n e r i n n i " y se ha yis 
to que se trata de un «frescor 'jne se dis-
ponía (i explotar sus eonucirnienloH l in -
gü í s t i cos de u," módo bastante molesto 
para las colonias ali.íiílas. Los .«sablazos» 
que lh/? dado son bastaii'te Humerosos 
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«Jaume, el tenor», un tipo castizo 
madri leño, que llegó ayer con los ex-
pedicioniai ios del rápido popular. 
(Fot. Samot.) 
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D'A P O L I T I C O 
P O R T E L É F O N O 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 25.—La («Gaceta» publica hoy, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
Texto de una orden imper ia l alemana, 
derogando 'las listas de conlrabando de 
guerra que anteriormente se h a b í a n fija 
do y declarando contrabando varios ar-
t í cu los y suli^istencias (pie ha«ta ahora 
no lo h a b í a n sido. 
Habla Ruiz Jiménez. 
El minis t ro de la Gobernac ión ha reci-
bido a los periodistas a la hora de costum 
bre. 
Nos ha dicho que a los dos Consejos ce-
lebrados « i San Sebas t i án se les ha dado 
m á s importancia de la que en realidad 
t en í an . Han sido dos Consejos corrien-
tes v en ellos sólo se ha tratado de asun-
tos <le t r á m i t e . 
Esta m a ñ a n a ha conferenciado el m i 
nistro de la Gobe rnac ión , por teléfono, 
con el conde de Roma-nones, el cual le ha 
dicho que sigue bien. 
Es t á ya casi solucionado el asunto de 
Gerona. 
Se encuentra en San Sebas t i án la O 
misión del Sindicato ferroviario de Valla 
dolid. iiiic va a hablar coh el presidente 
del Consejo, para presentarle aIguna-
que jas. 
Todav ía no ha coufereuclado con ellos 
el conde de Romanones, pero en cuanto 
lo haga i r a - l a d a r á dichas quejas al mi-
nis t ro de Fomento, para que éste a su vez 
h i j a de un ex ministro servio, muy rico. 
Dió varias eonfereucias acerca de la neu-
rosis y practico la medicina sin presentar1 las haga presentes a ' l a C o m p a ñ í a , 
documento probatorio de ninguna clase. ) En este asunto—ha dicho el s e ñ o r Ruíz 
La Uuena sociedad de Hadajoz acogió J iménez—procede rá el Gobierno con ener-
m u y bien al supuesto doctor, y en pocos g í a y prudencia. 
nado res, ha llegado que se tratase en 
Consejo de ministros de ese asunto, pues 
precisamente es ésa una cosa que se re-
suelveirpor el jn in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n 
de acuenlo con el presidente del Consejo, 
sin neeesidad de r e u n i r á los fn in ís t ros . 
S" le ha preguntado si la base de l a 
combinac ión era el Gobierno de Oviedo, 
v ha dicho qüé, cfeclivani'ente,- el s e ñ o r 
López üa reía, que es mi l i t a r , y só lo acep-
;o el (a igo con c a r á c t e r provisional , ha 
manifestado deseos de v o l v e r á su carre-
ra. Estaba presente en la entrevista de 
[o,i periodistas con el minis i ros el señor 
Sánchez Ortiz, gobernador actualmente 
de Teruel y PX go lc i nador de Oviedo. 
El se ño r f Ruiz limé.-iez ha fieo^ip gran-
di elogios de este sano', diciendo que su 
ges t ión en ¡Oviedo fué exeelente y que ei 
GóSíen io de Teruel, que de spués se le 
iiabia eouliado, es inferior al puesto que 
reci:iioa|i los iiierilos pojítjcos conlraidos 
poi ( i iípñoi Sánchez Ortiz. 
lia t e r r á i n a d q el minis t ro diciendo (jue 
las noti.'ias de los gobernadores no acu-
san novedad. 
Alba a Madrid. 
•Ha llegado a Madrid el minis t r i l de Ha-
cienda, s e ñ o r Alba, d e s p u é s d f a.Msiir a 
los 'Coiisej. - celebrados en San Sébas 
t i án . 
L a sut"»ipc¡óh dé Obligaciones . 
Hoy se han suscripto 1..'173.500 pesetas 
en Obligaciones del Tesoro. 
Reunión de reformistas. 
G1JON. 25.—En la finca del caracteriza-
do reformista, don .lose* Mar ía Rodés, se 
reunieron en banquete ín i imo don M- 1-
quiades Aivarez, los señorea Azcarate, Pe-
dregal y otras personalidades. 
iSe a c o r d ó qué una Comisión d H parti-
do visite Portugal para oemosirarie sus 
s i m p a t í a s , 
El priinerc. de oct i i io . ira ci sefior \ \ -
vare/. a. Parí.-, 
Acordóse , por ú l t imo, abr i r una campa 
ñ a para mostrar al pa í s . . i necesidad de 
u n i r la polí i ica de Es)»aña a la de los 
aliados. 
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La verbena de anoche. 
pecidiidameiite. contra nosotros no i iay 
quieq pueda, y eso que esta ocasión 'dos 
eiem^ñlKíS» ;haii dado io suyo y han procu-
rado edharnos a perder la (amilunación. 
Hace no pocos días , .Mimo sobradamente 
sabe el l edo i , demasiadu amable, anun-
ciamos una verbena H todo trapo, que ha-
bía de dejar l a m a ñ i l a a ias famosas que 
en ei inundo han ¡jalo. 
•Pero *e conoce que las nubes se enfada-
ron oon nosoiios j,arque ñas luibiamos ol-
vidado de irivitiartas a la tiesta y dije^oü 
^ u e , y a que n-i qu sríaintps igua", nos da-
r í a n u n pobo m á s de tay.a y nn iMa; y se 
presentaron cuando pieniaa io esj|erál>amo8, 
cuhrieron el cielo y nos pasa'oj; por agua 
lap r e p a r a c i ó n . 
Un pooo consternados quedamos; pero 
somos jóvenes y , como en la juventud 
p;isan pronto loa disgustos y renace la ale 
g r í a , nos rehicimos, levaniamas nuesü 'o 
anujjnio y lijamos i m nueyo día, pensando 
que esta vez las nubes se llevaban un 
«ihasco. 
Todav ía t en íamos algo de niied i , ¡: ir.pie 
ya h a b í a n .'omeuzado las guasiias. !laf)ía 
quien decía (p ie no anunciaraiiKis ia \'-r-
beiia p oque e) campo na ne - ̂ i iaba agua. 
Pero mando en ta m a ñ a n a de ayer y i -
Rtos u n cie.'ia azul,, nn ©pl ladianle", antíi-
necer—ibuepo, eso de que vimos aiman • •*• 
i 3 una metá fo ra—un Ma ríe los m á s 
p.'endidas de agosta, I l l i e s l l o.,, piit-s se I Í I ,O-
vieron -iolo-, animados ya por la t-speran 
za de unios cuantios pasodobl '« bailauos en 
una a g r a d a b i l í s i m a compañ ía—una lonie-
j ría de niña con m a n t ó n d" Maniia—y reii 
¡ p i r a m o s tianquiilos pensando, diejor a á i i , 
¡ s o ñ a n d o ron ¡a verbena; y nos fuirn-o.-. I 
'. playa, recogimos impi'es'ioues, viimos en 
ÍQ.S ro-n-i •> de todas nuestras bellas amigas 
j la an imac ión despertada por la esperanza 
i de una noclhe de a legr ía . 
I" iPero de repente, las nubes, que no sé có-
' mo ss dieron ciienla de la Irastaila que 
q u e r í a m o s hacerlas, ? i i u n a - minutos cu-
brieron el cielo, y eran m í a s nubes obscu-
ras, negras, que "en su oolor d e l a t á b a n l a s 
intenciones (pie t r a í a n . 
El d e sengaño ifiné terrible ; mas l legó la 
noohe, vimos que dejaba de llover y , deci 
didosa todo, nos e m p e ñ a m o s en demostrar 
a l a s nubes, que ya iban de jándonos cal 
vos de tanto tomarnos el peló, que éraimos 
m á ? fuertes que ellas, y que la verbena se 
daba por encima de l ulo. 
Y as í finé. SP celebró la verbena, y fuá 
un éxi to . 
'Las muchadhas, en vista de que todo lo 
h a c í a m o s para que ellas se divirtiesen, no 
quisieron dejaraos feos, y allí se presenta-
ron con sus mantones ceñidos sobre sus 
cuerpos gentiles, con s u s flores, c.ui sus 
peinetas altas y , lo que vale m á s a ú n , oon 
sus caras boniias, llenas de a legr ía . 
V que el Casino estaba etomo para recha 
zar ¡'.as invitac-ion.es y no asistir a la lienta. 
Toda la terraza, aVt.isiieaniente adornada 
con flores y guirnaldas y alumbrada 
pon f a ro l i l l o s tenía ase aspecto clásico de¡ 
lugar de 'verbena. 
El aifamnlo tlorUta Rebolledo se nabía 
en carga do de adornar el lugar de lu fiest/i; 
con esto, y decir que de r rochó , plantas y 
fl'ores con extraordinario gusto, se hace 
el mejor elogio. 
En la terraza se h a b í a , a d e m á s , colocado 
u n manubrio, que dejaba o í r sus ni oca:-
cadenc: isas e irresistibles, alternando con 
los acordes, nxás ruidosos, de la bamla n n 
l i tar , que tocaba 'marciales pasodobles y 
loda ciase de bailables. 
lín el sa lón, entre tanto, el cuarteto «di 
cajaera» •intenpretaba valses elegantes y 
graclo-us (dox traps)». Y para que nada 
fallase en vaniedad ai espectáculo, en el 
K airo la Argentin'ila en t r e t en ía m piíblic. i 
bailando uSevilla». de Alb. ' i i iz, y cantan 
do los preciosís imos cupves de ((I^a Halbi 
na» y «La Eilomena)i, que e ran humorist i 
cakiianl • careados por ei.«coro)<. 
Ail entrar, todas las s eño r i t a s eran ob-c 
(piladas con raiuos de flore-, (pie lan ío la' 
;.'ainaila> ílonistas del Alta como el señoi 
Rebolledo h a b í a n escogido con extraordi 
nario igu.sto; 
Entre las (jue asistieron vistiendo el clá 
--¡.-o man tón recordanios a M a r í a Pulsa y 
Consuelo Huidnbro, Aul la Soto, Juanita 
Pai la , Carm MI Gut ié r rez y 'Gutiérrez, 
* 
Aspecto del andén exterior de la estación del Norte, al llegar los «congregantes» de la expedición organizada por ei 
popular Mestre Martínez. (Fot-, S tm , 
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di iño, V'icentina Corpas, Conolia y -María 
Unisa Salcedo Sierra, Julia Góme'z Maza-
rí asa. Alicia Gallu, Manolita Menéndez , 
C nana yuln tana , Orosla Cañedo , M a r í a 
l.uisa, -Angeles v Mai ía del Cami'en Gon-
zález Trevi l la , María P e ñ a , Consuelo To-
rre, Luisa Cay nechea, Elvira y M a r í a 
Lastra, Ra a l io lucera, Luisa González 
Redón, Luisa y Autora F e r n á n d i /. Pedia, 
Cianita ETórez Rslrada, Blanca Bename-
jis , Eisa Meade. Mercedes Rstefani, Tere-
sa Torres Ouevedo, Pilar y Aurea Corpas, 
señor i ta de Bohórquez y l i iaz, I ¿ é s Pardo, 
Pilar y M a r í a Horga, Conciba Medina, Jor-
gina e Irene Tredia/ Rila Morera Abrela, 
Margari ta Shele, Carulina Loque. Eloren-
tina Rsirada, Matilde Avendaño y otras 
nniolias .pie entre la g r an animaciión que 
hab ía era imposible dist inguir . 
A las dos de la m a ñ a n a , después de ha-
b»r pasado todos los uveriieneros» por Las 
mesas o las que .'os cainareros del acredi-
iado Ju l i án Gut iérrez $s encargaban de 
servil -.oiendidaiiieiiic algo en (pié entre-
rener el es tómago y apagar la sed, as í co-
mo de comer u n í s ohurros. con t inuó el 
baile con mayor amimación a ú n , tanto en 
l a t e r i a /o co'mo en el sa lón, ha-.ia pagadas 
las lies y media de la nladrugada, hora en 
que ivpi.enzó el deslile, 
Y con esto t e rminó la verbena de la 
Asocia..ión de la Prensa, que demos t ró 
uny vez unís lo bien que ella sabe organi-
zar fl -;a~. (pie, como la dé ayer, tienen 
siempre un sello de (Ks:iincjón y .de ele-
gancia. 4 
Y ñ o q ó e r e m ó s lenñi tnar esta reseña, he 
cha de prisa y corriendo, pues—canfesa-
m;as nuéstiH) delito—estamos m á s a I-ntos 
. i d ivert imos que a cuanpllr con nussépo 
deber para informar hoy a nuestr)> lecto 
í es , sin dar las gracias a cuán tos coinrihu 
\ eron a su esp'eihiiidez. 
M A E S E N I C O I Á S . 
Esrta larde se cplebrai>á en e! I?at.v> rflél 
Casino el «début» del notable ampeiui c¡ 
elisia C N L I C I I I rico Pi-end and-Mei ys. 
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LA C U E S T I O N I N T E R N A C I O N A L 
OSI  i i i o Mu y don Gabriel 
zuela animada y graciosa, que no só lo en-
tretiene, sino que gnsla por su misma 
sencillez, y porque, una vez m á s , el bueno 
t r i ú n f a \ el malo lleva consigo la humi-
l lación ' y el remordimiento. 
Ademáe; esta obra tiene una enorme ven-
ta ja sobre muchas que figuran en el re-
pertorio de la Prado: la de pre-sentarnos 
a esta eminente actr iz en su aspecto m á s 
s impá t i ca y t ípico: en el de la h i j a de Ma-
dr id , noble y buena, capaz de lodo por 
lograr la dicha .de los demás . 
Li\ «Celedoiiia.i que hace la. (señorita 
Prado, e* una de esas creaciones que que-
dan por los añys de los a ñ o s en el recuer-
do de lo-s públ icos . Xo h a b r á quien dude 
del talento a r t í s t ico de esta gran actriz; 
pero sj alguno hubiera, no tiene m á s que 
ver a ta «'Celedonia» en él momento de ir-
se.a casar y quedara perfectamenle con-
vencido «le ¡pie no pueden darse m á s gra-
cia ni En£s natural idad ni encainar papel 
alguno con mtis acierto qué lo hace la se-
ñ o r i t a Prado en e^te tipo, s u s t e n t á c u l o de 
la obra. 
T a m b i é n hizo M I papel superiormente 
el señor Chicote, g a n á m l o s e muchos y 
mei ecidós aplausos. 
El Resto de la c o m p a ñ í a a y u d ó admira 
híem&nte ai conjunto, caliendo la zarzue 
la (i- I pjeñor ( . a a inaño tal > como el autor 
lo hubiese deseado. 
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1 >e Barce lona . 
pon TF.|.fr«»sp 
MAD'Rl l ) , 25<—Ei peri'ójdwp "Los Co-
m e n t a r i o s » publica una in formac ión de los 
dos C d i s e j o s que - " lian celebrado en San 
Sebas t i án . 
Dice que el presidido por el Rey se de ' 
dicó casi exclusi\amen1e a t ra tar de la 
cues t ión internacioi iai . 
La nota de F i aínda esiá preocupando 
mucho a í (iobierno. Y par si a lguna duda 
existiera acerca del verdadero signilicado 
de la misnia, el m a r q u é s del M u n i , emba-
jador de E s p a ñ a en- P a r í s , ha esclarecido 
e] problema. A eso se bu. debido su viaje 
a San Sebastián.. 
Van ñ ser. cónsul ;ado . s varios prohom-, 
t^refij v |H-i i ic¡ | iaImenie Maura (don Anto-
nio) y Maura d o n (jabrlej), lots Cnal.-s 
i r á n dentro de unox d í a s a Santander a i 
cump'limentar al Rey. 
En el segundo Consejo, parece ser 'que 
si minúst ro s eño r Ruiz J iménez q u e d ó algo 
di -Canciado dei l i , .bier | lo, y poj- ello Uo 
se ul t imo ja conibinaclon de gobernado-
res, 
Respecto de los pioyecio.s del general 
Cuque, ni el min i s t ro ' de Hacienda es t á 
dispuesto a dar dinero n i el Gobierno se 
ha mostrado satisfecho cop. el plan del 
minis t ro de la ( iuerra. 
Los conflictos obreros* 
. BARI 1ELONA, ? ó . _ E l conflicto que man 
ten ían ios contramaestres de las f áb r i cas 
de i ejidos, hoy -e ha agudizado, hasta el 
extremo de que la huelga es inminente si 
lo-s patrono- no acceden a las peticiones 
que se les han formulado. 
Loa maquinistas y fó'gon.éros de la So-
ci alad 1.a Naval, sé han reunido para 
pedir que sea levanteada la clausura. 
Ademas ê acordó ra l l l i ca i ei acuerdo de 
expuls ión de la lui . ta d i rec i i \ a . 
•Por iVltimo, si no se aceéfle a l -vantar 
¡a clausura, se piiinlra el asunto en ma-
nos de las Sociedades obreras. 
Se ha celebrado la primera reun ión de 
delega*!08 de la (a n íederae iou del Traba-
j i. asksliendo lón i epi esenlanle-. 
'Comienza la .-c-ion presidiendo Miran 
da, pero éste presenta su d imis ión y ia 
de o;ro- cinco delegados, que son admit i -
das por-la asamblea. 
Después se han ocupado, de la huelga 
text i l , siendo la d iscus ión violenta y no 
llegando a lomar acuerdos. 
Del Gobierno civil. 
El gobernador c ivi l interina ha orde-
nado que sean reconocido^ por n n facul-
tativo todos los individuos qué se some-
ten a las experiencias del hipi i i tismo, en 
el teatro de Novedades. 
El gobernador ha impuesto m í a mul la 
de 500 pesetas por ataques a la moral a 
la «Cheli to». 
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De San S e b a s t i á n . 
P O R T E L É F O N O 
El Museo naval Oceanográfico. 
' SAN s p , H A S T I A \ . §5.—El minis t ro de 
Marina ha tísitadó hoy por la. m a ñ a n a ol 
Museo -naval ()ceji nográílc.o. 
I í l a visitado todas las secciones y ha 
ofrecido su apoyo para todo lo que se ne-
cesite. 
Lo que dice el presidente. 
A l recibir el s e ñ o r conde de Romanones 
a los periodistas, les di jo: 
Parece que los aires de San S e b a s t i á n 
Con una fábula un paco gastada, el sa 
Mjai ía C.uMei e/ Repide, Julja-Arroyo, Mer- | ladís i tno revistero taur ino del «Heraldo. , 
cedes Ruano, Elena G a y é , Isabel de la Es- ha hi lvanado unas cuantas escenas muy 
¡ ca l e r a , Carlota Qhacón', M a r í a Murjedas, bien observadas y admirablemente « t ra-
<(Los Comenta r ios» dice que estas de- desarrollan 'la f an ta s í a , s e g ú n un a r t í c u -
da raciones las ha obtenido de un alto per- lo que he leído en «La Voz de Guipúzcoa» , 
sonaje" l iberal . iel cual, como l i te ra tura per iod í s t i ca , es 
, v v i \ v v v v v \ \ \ \ v \ v ' i ' > v \ v \ ' v v v \ ' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ un i ncauto, pero de la realidad no hay ni 
Q o I A r » P r í a H o r í l .s iquiera una palabra . 
O d. I W I I i I Cf. C/ I CA. ' Añadió el señor presidente «pie le había 
¡Visitado una Comisión de ferroviarios del 
«¡De Miradores... y aprueba!» 
.Ante numerosa concurrencia se puso 
ayer en este precioso Sa lón la ú l t i m a obra 
de nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa, el ré-
dactur del «Hera ldo «le Madr id» , (ton A n -
gel C a a m a ñ o . 
Desde las primeras escenas, tuvo ia l o i -
íuna el sainete de entrar de Heno en el 
piihoco, ipie aj)landi() el pr i iner actg en-
tusiáis t icamente e hizo levantar la corti 
na en honor del auior, que salii'i a* dar 
las gracias al público, 
En el s egu iu ío o c u r r i ó lo propio, aplau 
diéndi se, asimismo, algunas' (-liistes de 
buena ley que tiene la obra. 
Lp cual, no e.s un monumento l i l e ra r ló . 
n i mucho menos, ni de tal tiene preten-
siones. 
Norte, de Val ladól id , la cual le expuso VA 
r ios asuntos, sin importancia fcodoeatófc 
•Los he pue^m en relación con ol mink 
tro de Fomento, para que 
con él. 8e entiendáá 
« a recibido el cunde de Hoiiianones la 
visi ta de todos los ministros que ee eu 
cuentran actualmente en San Sebasti^ 
a s í como la del gobernador civil-de Bas 
celona, s eño r S u á r e z Inclán, con quientó 
c on fe rene i a d (j la rgam e n te. 
'Después de estas visitas ha paseada m 
u n a lancha gasolinera de su héraiano 1 
s e ñ o r dmpie de Tovar. 
A l conde de Romanones, que lia tímfa 
has;a F u e n t e r r a h í a , le ha acompaflada 
en su excurs ión don Baldomero Atóeijtó 
L a Reina madre. 
Durante toda la m a ñ a n a uu luí .salidod-í 
1'alacio la Reina doña María Cristtóa 
Los hijos de don Fernando. 
A ¡as seis y media de la tarde estinieron-i 
en San Sebas t i án los hijos del infanti. dun 
Ferntindo, que pasearon por la piblación 
con .a Reina doña María Cristina. 
Reoorrieron varios bazares, regalando] 
la Rieána a sus nietos varios juguetes. 
Los ministres. 
El minist.ro de Marina marohará a .Ma j 
dnid el día 27. 
El general Luque lo hará ei aia 29. 
Hoy comferéhcáó el ministro de Estadflv 
con el presidente del Consejo, y despora 
lo hizo en el hotel Mar ía .Cristina coii H 
general Luque. 
El señior .limeño recibió hoy lansitad» 
j< fe del tahor de Tánge r . 
El gienerai Jordana íe ha coinunlcadpqH 
el río Mai tín es ya i n n egable, g r a w a s a » 
trabajos de E s p a ñ a . 
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LOS MA0R18TAS BiLBAINOS 
Visita al señor Maura. 
f-UH T E L E f O N O 
B I L B A O , ^a.—L.s inaiirislas billtóiJJ 
es tán organiz.aiid.o una excursión a >' 
loLzano, paia uisitar a dan Aníaiiie Maura. 
Se preparan variios Irenes • ' i ' ' ^ f : | 
pues son muchas las iuscripcioíie*» m 
hasta albora. 
La eximí . ion :-„• liara en c- I"1 • ^ 
d ías de septiembre, el inisma día en i11-
nealicen los imauristas ntaiilañeses. 
Se cree que el señor Mama pronung" I 
i m inujwatante discurs con ese m>m:¡ 
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r. El rápido popula 
A las seis v dáez de la m a ü ^ ^ M 
l legó a Santander, pi"^edente oe MWJJ 
el tren r áp ido p(q)u'ar orgamzaai» I ] 
popular periodista -Mestre .Mai-oii. ' 
Él tren, mino h a b í a m o s aninerM' -
dujo a Santander 9Ó0 excursioiusf 
-drileño's. neaíidiá 
Ku ¡a estación esperaban la ^ 
los expedicioníarios el wtivwu * Q, 
d ívar , en representación del ; l ' ' ^(jM 
misiones v representaciones j , , , 
Mercantil," de la Cámaia di^ C ' 1 ^ , , v 
•La Asmnación l 'rolectora 
muchúsiuio público. lu 
•En el a n d é n se hallaba toü!^ 
da municiipal. _¿e 
A l entrar en agujas el ^ f " , V d é n ^ 
cía a los madr i leños sonó ' ^ J . ^ ba^ 
.lllUH 
mcs " nvías v ^ 
del tren, se diirigiieron en tran 
ches al Sardinero. ^ ^ ^ 
Hoy, » la una * J - ^ í ^ l 
(-m a I O S U U U U HCllor. . . ^ UÍP--
larga ovación, tocando ^¡"'^. .^tór-
allgunas obras de puno saboi I 
Los madr i l eños , después oe v 
popular patr iarra de la u™*ilp] resirt^ 
tve Mar t ínez , se celebrará en ^ ^ ^ ^ 
«El Centro» un banquete, o o n ^ 81 fj 
el alcalde, señor Góm*^ 
pullar periodista, 
? 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid, i 
"Consulta de diez a una y de tres a seis. 
»'ameda Primera, 11 y 12.—Teléfono 182, 
SLBP 
días hizo en aquella ciudad relaciones ' El" caso es llegar a una solución «in le- J-oselina Alvear, Lucrecia Agüero, Teresa ducida^», que junto con tres o cuatro per-
mu) buenas sionar loe intereses de nadie. , i Breñiosa, Angedes iMco, Nieves y Manolita sonajes tomados del natural s m quitar ni 
* Decía que. cuando se declaró la guerra, ^Respecto de la combinación de gober- Mowinokel, Pilar y María iGonzález Ma- poner tilde, dan por resultado una zar-
Joaquín Lombera Camino. 
* bogad*.—Proourador da loe Trlbunalas. 
VRLASC.n . 9 — S A N T A N D E R 
o s ó Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermédades de la mujer.—Inyecciones del 
'íQi y sus derivados. 
Consulla todos los días de once y me-
dia a una, excepto loe d ías festivos. 
•URfltOt. N U M E R O 1. %* 
C I R U G I A GENERA1 
-Enfermedades de la111 
urinarias. 
AMOS D E E 8 C A L A H T Í l j ! > 
Vicente A 
ocuL,s!%̂  
Consulta de diez a una j ^ 
B L A N C A . NUMERO 3i 
Especialista en enfermeda 
Radium, Rayos X, e l ^ i i e i ^ ' V i ' 
baño de luz, masaje, a'1"6 
• M t u l t a d f I I I M » U N * ^ 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
_.• J . » — J A Josefíl Vicioso, don Manuel Quintana 
L ^ S c o r r i c i d s u c a y e r 
Seis toros 
P O R T E L É F O N O 
EN ALMAGRO 
de Carreros, para Gaona, Po-
sada y Ballesteros. 
9 ü — L a pja-zta está llena, y xí MM'BÜ, • - ' • ) . — I - I p í a* 
A mi tifimpii L-sp.cjianlo. 
I ? » c _ . .iell).—.Ctóioiua v f i D i i u i u i ' a rufosalmen 
^ (las palmas ediaai ili 
c a n t i l _ al descubierto iliace un 
• ' t m •est\npenfk>, que un guardia se 
f ! L v a <le gusto. 
' 1 ^ ; e| ¡iidiu laamileta y l iare una fae-
inenar rab le ; en ella, ihay de todu,: pa-
";t r alU', moliinetes, por bajo, i i a íura-
ses 1"^ f,lS dos rodillas en tierra.. 
1^' "' jmiísií'os, tal es su e m w i ó n , tpie no 
• If.n fuerzas para soplar. 
Pnlraiiilii '•"'ni" l's tam;i ii-m' « " " ^ b a . el 
ñm- Montes—¡que ya es decir!—, agarra 
^ / n ' l a g a r t i j e r a , de La que se revuelca 
" l ,• . «le0 puro gusto. (Ovación delirante, 
i T s - '-elasy el rabo.) . 
¡^gglUn(lu).—«Posada veroni í juea superior-
^ e g o , ," graJ1 <íuJle' y Balleneros 
hnce otro de los de clase extra. _ 
Con el trapo rojo esta (dnayestatuoo)), so-
bre 
jrgdQ en un pase de peolio, de esos-que 
E 
zo en 
' " ^ l e n el aWento de las multltuao^. 
g e r m i n a oon dos medias estocadas y un 
i'psóabedlo. W M ^ A ^ ^ ^ J J . B , . 
•"Ti.lv,.ril.—U-aJlesteros torea a l a -ve rón i -
ca por lo Á no. . o n < a r , 
Fl toro es bravís imo y de [xxler. 
Entra a Albafii l , le derriba y le obliga a 
¡ar a ki enfermer ía , oon ooutusiones ge 
K l » a d a . s en todo el cuerpo. 
V i de Caí reri)s rennata una vez en tablas, 
a t d ooraje, que destix)za la b á í r e r a en 
Si-i íxlcns'1'»' de unos cuatro inetuos. 
Igiaill este ros está con el e n g a ñ o ' valiente 
,- ¡1! lísilii'n. 
• r>a „,[ plnoliazu hondo, y al entrar nue-
«amente por U V Í U Í , el turo se le arranca, 
vno bay un día de hito en A r a g ó n gracias 
• i ..apote de 'Posada. . 
toro despufés de recibir otro pmana-
1 el 's i t io de mata i , dobla. (PaJraas 
ahundanie^ al maño . ) 
' cuarto.-—I7-I joven uacadio en I eguatete 
— f, torea por navarras y faroles, y es 
ovacionado. 
A petición del respetable coge las ban 
derillas v clava un pair de frente, supe-
rior • otro al cuarteo, otro al sesgo y otro 
dP dentro a fuera, llegando a la cara como 
las buenos. 
Al muletear se encuentra oon un maonra-
¡o de cuidado, dispuesto a dar un disgusto. 
m obstante, el indio no se amedrenta y 
¡foteiea certa, lv2mefft&, con elegancia m 
^Entrando bien, da dos pinchazos y des-
cabella a pulso al primer empujón.. (Ova 
/„„, que duia largo ralo.) 
' .Quinto.—1'osada veroniquea. Con la mu 
jeta hace una faena valiente y a r t í s t i ca , y 
mata a su enemiigo de tres pinchazos. 
s,,xto.—Se hace de noche y el públ ico se 
alumbra con cerillas. 
I.; , , niedio ile la m á s tenebrosa obscuri-
^a.'l muletea el iiiiaño por alto y nnolinetes, 
acabando con un pincJiazo y media estoca 
,1a buena. (I'almas.) 
EN A L C A L A D E H E N A R E S 
Seis novillos toros de Anastasio Martín, 
para Fortuna, Angelete y Abril. 
ALCALA DE HENARES. 25.—Fortuna 
esfervb admirable-én MIS ilos toros, oyendo 
(ionstantes ovaciones. 
Angelete, en su primero, valiente y a í o r 
|,ünado al hcrir .Su segundo «e m u r i ó ahu-
mid i. después de s q í r i r «eís estocadas y 
cinco pindhazos, reeibiwndo el matador un 
aviso. 
Abril, aunque se resint ió de su ú l t ima 
rugida, cumipltió. 
Al'iprimeio le m a t ó de una -estocada, y 
segumlo le cogió por una ingle, sin con 
seciifiicias. 
El mejor de todos, Fortuna. 
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Yerknas e n j l Sardinero. 
L a de «La Bohemia». 
Esta nocho. a las nueve, d a r á coinjenzo 
la verbena que esta Sociedad ha organi-
zado en honor de los forastero?. 
Esta será en el a n d é n de San Roque, 
fréhte al ferial, a m e n i z á n d o l a la banda 
irífantil y dos parfijas de pito y tambor, 
lM|üemándose, i idemás, una gran colección 
de fuegos a i tifioi^jes. 
Para m a ñ a n a , por la tarde, grandes 
Cí^icursos de putlheros y palo ensebado, 
entregándose 10 iv f> pésetes a quienes 
consigan escalarle sin rifinguna ayuda. 
Por la nodhe, repetición de la verbena y 
segunda sección de fuiegos a r t iüc ia les . 
«La de «Las Cruces». 
A la misma hora se ce l eb ra r á la pr i -
mera que ha organizado lo Sociedad re 
creativa <<I«ifi Cnices» , eai la Alameda de 
Cacho, amenizada por la banda munici-
pal. 
Mañana ee repetirá, el festejo, con los 
misinos componentes. 
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PRUEBAS D E TORPEDOS 
Pío Vidal y famil ia , don Franciaco San 
l a m a r í a y don Abudemio Val . 
I>e Frómifita.—«Doña Ju l i a A n d r é s de 
Díaz y s e ñ o r i t a Agueda G a l á n A n d r é s . 
De Airéva'lo.—Don Francisco Lumbre 
ras, don José Lumbreras, don Enrique 
F e r n á n d e z y s e ñ o r a y don Juan Campo 
y s e ñ o r a . 
•De-A vi la.—Don R a m ó n G a r c í a y íami 
l ia . 
De Toledo.—Don Guil lermo Río de Cam-
pa y s e ñ o r a , don Pablo López, don Juan 
Bautista Díaz, don Francisco V i l l a m n v a , 
d<m José Cabrera, don C é s a r 'Sánchez y 
fami l i j i , don . | ,Km Pedro Riguero y don 
.Inon .losé Riguero. 
De Oviedo.—Excft lenl ís ima s e ñ o r a mar-
quesa Bouhauis y famil ia , s e ñ o r e s «le Rus-
pole y señora, viuda de Mellado y famil ia . 
De Segovia.—Don Mariano Escorial. 
De La C o n i ñ a . — S e ñ o r e s de Lenionier y 
famil ia . 
De Bilbao.—Don Juan Sauz Torre y se-
ñora . 
De Granada.,—Don P é d r o Solera Gire-
la, don Pedro s. S a i s p á r d o , don J e s ú s S. 
Saispardo y don Antonio M a r t í n Pevar 
y famil ia . 
De Valladolid.—Don Faust ino Ga rc í a , 
d o ñ a Angela San José, d o ñ a Ri ta Gómez, 
don Eduardo López, d o ñ a M a r í a Lorba, 
d o ñ a Hipól i ta Revilla, d o ñ a Amencia Re-
villa y d o ñ a Leoncia Mar t ínez . 
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LOS S U C E S O S DE GERONA 




P O R T E L É F O N O 
<;ERONA, 25.—Vuelve la t ranqui l idad , 
aunque en el ambiente flota la inquietud. 
En el Ayuntamiento sé celebiV. una re 
unión magmi a la que asustieron el 
bemador c iv i l , el ¡alcalde v lod 
nadbres y diputados . 
El alcalde recomendó al vecindario que 
acucian todos a la información abierta pa-
ra depurar responsabilidades. 
La población Í|KI desistido de pedir el 
traslado del reginmmto de A-úa, en vista 
de las p r o m e s a h e c h a s 
Alifau. 
por el general 
Se ha ordenado a todos los jefes v ofi 
dales del regimiento de Asia, que vistan 
constantemente de uniforme. 
Hoy iha declarado e l » g e n e r a l Lacaile, 
que manda la brigada a la que pertene-
ce el regimiento de Asia, en el sumario 
abierto. 
vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
D E A V I A C I O N 
Santander-Madrid. 
Hoy. a las cuatro y media de la m a ñ a n a 
y si el tiempo no lo impide, piensa p a r t i r 
para Madr id , en «u magníf ico aparato, el 
mircpido y notable aviador m o n t a ñ é s Sal-
vador Hedilla, que con ese vuelo pone una 
vea m á s de manifiesto su valer en el arries 
gadio deporte aéreo. 
• Kl notable aviador ipiensa continuar 
desde la corte el viaje iiasta la capital de 
Eritaluñai donde la Dirección de la Bsctíe-
.•a Aviatoria requiere su presencia. 
Nosotros deseamos al valiente, piloto 
inoniañés una continuidad de éxi tos tan 
grande como la que hasta a-hoia ha tenido, 
y al iraisrílio lienupo que le enviamos mies 
ira carütosa despedida le deseamos un 
relicisinio viaje, pues oon ello nos enorgu 
Ueceiemos al aplaudir una vez m á s las 
proezas de nuestm valiente paisano. 
Hediüa estuvo ayer a despedirse del al 
•aide oí icialmente. 
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S u s c r i p c i o n 
abierta en ia Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas 
P O R T E L É F O N O 
EL FERROL, 251—A la entrada del puei-
se ha verificado, con gran biidlantez, 
W Prueba de explosión de torpedo, a pro 
seivcia del almirante y de las autoridades 
'•'Miles, militaires y navales. 
Desde la caseta de tierra se Mcleron ex-
W îav siete torpedos de fondo. Uno de 
pos, cargad» pon 50 kilogramos de melini 
produjo un efecto (fantástico. 
Miles de peces muertos salieron a la su 
Porfióle, siendo recogidos por mudhos pes 
^dores que estaban [por aquellos alrede-
dores. 
La cinta que cubr ía el recinto fué r o l l a 
l1¡l I> JI la seño r i t a de Estrada, f. 
'MJafiaiici se verificarán las pruebas de 
worpedo Riiquei', con una carga de cien ki 
^gramos de melinita. ' 
'WWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVV^^ 
Ecos de sociedad. 
Df Madrid.—Dan llegado a l Sardinero 
señores siguientes: 
—-De Madrid.—Don l i r au l lo Rodr íguez , 
"'^iia, María F r e i r é , don Manuel Cristóba" 
•víanos, don Rafael Herdara, d o ñ a Cesé 
Martínez, d o ñ a Alfoiifia Herdara, do 
¿ b o l i n a On ti veros, don Bonifacio Es-
evanez, don Pedro S igüenza . don Ana? 
jasio Mar t ín Pinedo y famil ia , d o ñ a Jos* 
a Mar t í„ Pérez y familia, don Aurc l i 
^armona García , dofia A q u i l i n a Macho 
'"'"^z, don Francisco Obeso, doña Sin 
wosa p r d á ñ e z Pérez , don J e r ó n i m o Me 
•'ls; don Laureano Rodriguez, don An 
.' " ' ; ' " I " - ' y familia, don Manuel Fer-
, •il¡l"l,,/ > rainilia, dono Mar ía de Arr ibo 
ftjre." i ' ^ é F e r n á n d e z v famil ia , do 
,,' • ' • ,n i i ' , i i Iglesias, doña Fernanda Luen 
i Jas' f,ofia Jacinta Sanchr/.. doña 
a, Péie*z, doña elementa Mar t ín 
1 ^ ícente Otero, d o n Francisco Dorron 
d , . ? . fam' ' ia . don Mariano 
dn-n } h ' " ^ Cabells, viuda 
v 1 Recarédo Balllo, doña 
S ? ' . viuda de l>ied 
fluino Ü 0 L a b r « d ü r v famil ia , doña Joa-
Rai i . T 1 ' 1 ^ y íami Ha, d o ñ a M a r í a 
"n™ e hijos, d o ñ a Donata Ramiro , do-
POR T E L E F O N O 
ra l turco, dice: 
« F r e n t e del Cáucaso .—Los ataques ais-
lados ile los rasos en nuestra ala derecho 
ian «sido rechazados completameiite, con 
p é r d i d a s enormes paivi el enemigo. 
Sólo en el sector de Oknob les hicimos 
m á s de 8.000 bajas. 
A d e m á s , contamos délo ni»- de las po-
iciones ile K i j h i unos iOO muertos, entre 
os que h a b í a cuatro oficiales.» 
OTRO P A R T E A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del e jérc i to 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Ejérci to del ar-chiduque Carlos.—Ex 
cepto las posiciones entre avanzadas, que 
" an sido afortunadas, para nosotros, no 
ocurre nada de importancia . 
Ejérc i to de Hindenburg.—No ha habido 
cambio en la s i t u a c i ó n . 
Frente / i t a l i ano .—Después de violento 
bombardeo de las crestas de ambos lados 
del Val Piccolo, ios Italianos atacaron 
nuestras posieioues de Col de Toronto y 
e Cette.. siendo completamente rechaza-
Snnia anterior 499,50 
na llevóla de Albacete 1,00 
l ' n devoto de Albacete 1,00 
h'n rl ¡HIPIIIH <lr Solórzano. 
toña Evarista Castillo 0,10 
Doña Matilde Castillo 0,10 
Don Andrés Castillo 0,10 
Doña Apoiinaria Castillo 0,10 
toña Dolores Cagigal -0,50 
Doña Damiana Tanaguil lo 0,50 
Doña Mar ía Cagigal 0,50 
Doña Es •uiastica Cagigal 0,50 
Doña Mercedes Valle 0.10 
Doña Leocadia Peña 0,10 
Don Francisco l 'eña 0,10 
toña Crisleia l 'eña 0,10 
Doña Emilia Pérez 0.50 
Doña Emilia Peña 0,50 
Doña Concepción P c f i a . ^ . w . - . m éfiij 
Doña Je rón ima Peña 0,25 
Don Antonio P e ñ a • • M v f l I 
Don Juan Qniiitana^...f:'.?í.".!.*?,M / 1 flHp 
Doña Saín ruina . láuregul 0,05 
Don Agust ín (Quintanal 0,05 
Don José Quintanal 0,05 
Doña Elisa Quintanal 0,05 
Doña Ramona Cano 0,05 
>oña Marcelina Dehesa 0,05 
ion Antonio Dehesa 0,05 
Don Rosindo Dehesa 0,05 
Doña Micaela Dehesa 0,05 
Doña Jesusa Villa 0,10 
i ¡on Nemesio Trueba 0,10 
Doña E n c a r n a c i ó n Trueba 0,10 
Don Vicente Solórzano 0,10 
Doña Amalia Trueba 0,10 
Don Maximino ftolar: 0,10 
Doña Soíía Solórzano 0,10 
Doña Matilde Solórzano 0,10 
Don Pablo García 0,10 
Doña Susana Ricalde 0,10 
Doña Nieves Garc ía 0,10 
D m Félix G í r e l a 0,10 
Don Saturnino Calleja.. 0,10 
Dolí Jesús Calleja 0,10 
Doña Adela Calleja 0.05 
Don Valeriano Calleja 0,10 
Doña Regina Toca 0,10 
Don Manuel Gómez 0,50 
Doña Mar ía Lmisa iGómez 0,50 
Doña Modesta Solórzano 0,25 
Doña Magdalena Ferrer 0,25 
En memoria de d o ñ a Eulogla 
Dita 1,00 
Kn memoria de doña Carmen 
'Pita 1,00 
Total 511,95 
C o n t i n ú a abierta la e u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; máxima, una 
peseta. 
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CARTA DE DON J A I M E 
Dice " E l Correo Espafiol 
Mar t ínez 
de Baillo; 
Carmen del 
Pie ad; v l ami l i a ; don 
P O » T E L É F O N O 
MADRID, 25.—«El Correo Eispañol» pu 
Mico en el rondo, bajo el t í tu lo «Del des 
tiei^cK—Carta del R...», unas l í n e a s en la 
que dice: 
«Nues t ro jefe, el . m a r q u é s de Portago 
recibido"una carta del caudillo de la 
Trad i c ión , en la que tiace calurosos elo-
P A R T E O F I C I A L T U R C O l i l le r ía adversaria contra nuestras posi-
E l comunicado del Gran Cuartel gene- ''¡«mes del valle Degana. 
OvS. 
lEn el resto del frente no se senalan 
aconteoimientos de importancio. 
Frente Sudeste.—En el bajo Boj usa hay 
c-ombates de pa t ru l l a s . » 
COMUNICADO O F I C I A L B U L G A R O 
Un coinunicado oficial del Cuartel Ge-
neral b ú l g a r o , dice lo siguiente, con fe-
oha 20: 
« N u e s t r a s tropa-s qnr avanzan bac ía 
Leri tz, ocuparon e) día 2^ Kasteria y re-
chazaron a los servios hacia el Sur. 
Los b ú l g a r o s han atravesado Banika, 
Kemschewe y las posiciones al Este de 
Ostrewe. quedando en su poder definit i-
vamente la poderosamente fortificada po-
s ic ión de Malkani lza . 
La divis ión servia del Danubio fué com-
pletamente rechazada. 
T a m b i é n peupamos S í r u n g i o y Chegam-
í>ka Dlanina. 
Hicimos siete ' oficiales y 200 soldados 
prisioneros y cogimos cinco c a ñ o n e s fran-
ceses de t i ro r áp ido , completamente in-
tactos, mucho mater ia l , nueve carros de 
ninniciones. seis ametralladoras, un lan-
zabombas, vagones y otro mater ia l ro-
dante. 
E l combate c o n t i n ú a . Los b ú l g a r o s lian 
llegado al valle de Noglenitza. 
Los ataques de los servios fueron recha-
zados ¡siempre, con grandes pé rd ida s . 
E n el valle del Vardar reina calma. 
A l Suoeste del lago Doiran ha sido 
rechazado el enemigo en todos sus ata-
ques. 
Informes de ios prisioneros dicen que 
regimiento 176 f rancés perd ió el 50 por 
100 de sus efectivos. 
Memos enterrado rna.s de 250 c a d á v e r e s 
franceses y cogimos muchos pertrechos 
le guerra. 
En nuestra ala izquierda, a i pasar a la 
i r i l l a izquierda del Slruma. contamos m is 
de 500 mueiios. 
Al Sur de Drama tropas inglesas se han 
retirado hac4a Orfáne. . . 
No hubo tal carta. 
«.El Observalore Romano» desmiente lo 
noticia de que el Papa dirigiese una cai-
ta, antes de empezar la guerra, a l Empe-
rador de Austr ia H u n g r í a . 
L a declaración de guerra entre Italia y 
Alemania. 
El corresponsal en Roma de la «Gace-
a P o p u l a r » , de Zur ich , dice que existe 
en I t a l i a la creencia de que con el des-
embarco de tropas i ta l ianas en Salóni -
ca, 'la dec l a rac ión de guerra entre I t a l i a 
Alemania se espera de un momento a 
)tro. 
Una conferencia en Calais. 
Dicen do P a r í s que los s e ñ o r e s Br iond. 
Hibot y el presidente del Banco de Fran-
cia es tán en Calais, donde han conferen-
ciado con Mrs. Asquith, Mackenan y el 
gobernador del Banco de Inglaterra . 
Se tomaron acuerdos de importancia, 
entre otras, las disposiciones necesarias 
para asegurar el pago en el Extranjero, 
para mantener el cambio. 
Submarino incendiado. 
Notifican de Cherburgo que se ha de-
la rado un violento incendio a bordo del 
mbmarino f rancés «Gustavo Lebrig». 
Tras no pocos esfuerzos, pudo ser. tú 
in , sofocado. 
A los minieros de Francfort. 
i M «Gaceta, de Franc fo r t» recomienda 
hoy a los obreros mineros que no se de 
cloren en huelga, pues de hacerlo as í obr.v 
r í a n en contra de la patria y de los mis 
tnos mineros. 
L a invasión búlgara en Grecia. 
En Grecia aumenta m á s la ind ignac ión 
contra los b ú l g a r o s , por haber invadido el 
ter r i tor io . 
E l presidente de los delegados de la Cá 
m a r á ha declarado que todos los griegos 
deben c o n s i d é r a m e mancillados a l ver in-
vadido su terr i tor io por los búligaros. 
Se ha celebrado un m i t i n a l que asistie-
ron m á s de 20.000 griegos, para protestar 
contra la invas ión de los b ú l g a r o s . 
Se ha constituido un Comité reclutador, 
conf iándose en poder enviar a primeros de 
septiembre un contingente de m á s de 
25.000 hombres a l coronel KIspolante. 
Nuevo raid sobre Inglaterra. 
E! comunicado del Almirantazgo inglés , 
dice: 
«En la m a ñ a n a de hoy, 25, seis d i r i g i -
bles alemanes volaron sobre la costa Es-
te y .Sudeste de Ingla ter ra , lanzando mi 
merosas bombas, que causaron a\cr ios en 
varios inmuebles. 
Resultaron nueve heridos, algunos de 
ellos morta luiente. 
Nuestros c a ñ o n e s a n t i a é r e o s y nuee 
tros aeroplanos dispeisaron al enemigo.). 
L a condena de Liebknecht. 
Part ic ipan de La Haya que lia causado 
entre los socialistas alemanes gran im-
pres ión la condena de Liebknecht. pues 
ha sido condenado a m á s pena que la que 
le fué impuesta por el Tr ibuna l de prime 
m instancia. 
Rumania y los Imperios centrales. 
De Roma par t ic ipan que ciertos per ló 
dicos se ocuipan de las conversaciones 
mantenidas por Rumania con los Impe-
rios centrales sobre la cues t ión de Tran-
silvania. 
Rumania se muestra inflexible y no ce-
de a la promesa de Alemania de a r r e g l a r á 
la cues t ión de spués de la guerra. 
Hemos rechazado las pairnl las de ata 
que .enemigas en el valle de inferno. 
En la zona de Goritzia y en d Careó, ñó 
hubo combates. 
L a a r t i l l e r í a enemiga b o m b a r d e ó la po 
blacióli de Goritzia y los pin ntes sobre el 
Isonzo.» 
Para vigilar a los submarinos alemanes. 
Comunicn a la Agencia Stéfani qm, con 
objeto de asegurar la. vigilancia entre las 
costas entre Ruga y Teía l i , han sido Q C U 
padas por destacamentos y marinos i .a -
lasac y la ctudad.de Palermo. 
Victoria rusa. 
Dicen de Londres que, según un telegra 
ma oficial de -Petrogrado, Iban sido reciba 
zados los ataques del enemigo en Racz, en 
la or i l la deredha del Struina. 
Los rusos oap tu r a rón prisioneros. 
Los presos políticos en Rusia. 
El Gamité de deportados a la Rusia sep 
tentr ional y a la Siberia, ha n-cibido de: 
nuevo minis t ro del lalatjk&r, M. Khoos-
toff, una carta en la p e se. i n s i n ú a que 
se prepara una. a m n i s t í a para los presoe 
polí t icos. • Ciento veinte l\an sado puestos 
• n l ibertad v se estudia el modo de pérdo 
lar a los coiidr-nados por delitos comunes. 
Rl Zar firmó recientemente varias or 
lenes poniendo en libertad a muchos pre-
sos. 
Incidentes chinojapeneses. 
IVu-en de Tokio que entre las tropas chi 
ñ a s v mongolas se produjo una grave Cp 
Isióíi sobre la frontera main-bumongola. 
el dio 21 de agosto. 
l o s l á m b a l e s entablados cerca de Ko 
•hia Tung, amenazan el ferrocarr i l de la 
Mandchuria meridional . 
El iefe j a p o n é s intimo a los combalieu 
tes a que concertasen atíé a m n i s t i é , sien 
do desobedecido. 
¡tí •retirai'se lófi combaiientcs. nejaron 
cincuenta heridos, q u é fuerón recogidos 
por la Cruz Roja japonesa. 
Los rumanos de Transilvania. 
El profesor de la Universidad de Buca-
rets M. Mandrevo, miembro del Comité 
directivo del par t ido nacionalista, ha re-
cibido la siguiente carta: 
«Haced conocer a todos los rumanos yv 
el mundo civilizado, que los e jérc i tos aufr 
troalemanes, en "retirada ante los rusos 
victoriosos, han cometido los c r í m e n e s 
mas espantosos contra las poblaciones r u -
manas de Transi lvania y Bukovina. 
Nucslra p a í s e s t á sumido en sangre y 
en infamia. 
Tomad qiedidas para const i tuir una Co-
mis ión rumana ipie venga a comprobar 
los horrores cometidos por los soldados 
insiroh migaros. 
Firmado: J. T r a í a n , Zacharia Voronca.» 
L a dominación alemana en Bélgica. 
Los alemanes que esperan una victoria 
lecisiva del Kaiser dar por descontado 
ma anexión pura y himple. 
Los demás , protestandio contra la polffli-
•a de anexiones, s e rv i r án a su país por 
¡tros medios. 
O,niwuidose el «RoenisChe Zei tung» del 
Lloyd belga, leí día 7 He agosto, prelende 
que Amberes quede en posesión de los ale-
manes después de la guerra. 
El n iMno pensamiento ha sido expuesto 
•on mayor cinismo en otro ó r g a n o oficioso 
leí Gobierno a l e m á n . 
El «Riheniscihe WestphaMsdi" Zeitung» 
d i - ' que Bélgloa debe ser vasall de Aie-
rnania, por que de otra forma lo sería de 
Inglaterra. 
Amberes debe ser alemana, porque es el 
puerto del RWln a l e m á n . 
Es una necesidad económica , como tam-
bién la incorporac ión de Breg, porque sin 
esto Francia encon t ra r í a el modo de ases-
tar un golipe mortal a Ha metalurgia ale-
mana. 
'Es necesario que la reglón rtienana esté 
bastante separada de la frontera, para no 
temer a los dirigibles y aeroplanos. 
iRéligftca, mi l i t a r y económicamente , de-
be ser alerniana.» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 26. (Madrugada.)—De Nord-
delch comunican, a las doce de l a noche 
1 siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occ iden ta l .—Análogamente a lo 
que sucedió el 18 de agosto, pudimos ayer 
tarde simultaneair nuestra acoión. en el 
frente entre Tienipal y el Sominie, despiir-
de una mayor intensidad en la prepara 
ción de la ar t i l l e r ía . 
Entre Tiempal y el bosque de Foureau.x, 
iespués de un violento ataque de las pa-
trullas b r i t á n i c a s , avanzo ron, al Norte de 
Ovillers, en el sector dBe Longueval. en el 
bosque de Delviilers. 
El pueblo de Maurepatz está en su po-
der. 
Entre Maurepatz y el Somme no han te-
nido éxito los ataques franceses. 
En la derecha del Mosa hicimos fraca-
sar los ataques del enemigo. 
La lucho se l imitó en el sector de Fleu-
ry , donde el enemigo fué rechazado. > 
Cuatro aviones enemigos fueron der r i -
bados al Norte del Somme, cerca d§ l'o 
mevieje. a'l Sur de Varennes y en Fleury 
(en este úl t imo, el d ía 211 del corriente) y 
otro al Sur de Ardenourt, con nuestras ca-
ñ o n e s a n t i a é r e o s . 
Los aviones enemigos ibombardearon 
ayer la ciudad belga de Mons, cansando, 
a d e m á s de grandes d a ñ o s o las propie-
dades, varios heridos graves entre la po-
blación c iv i l . 
.Frente o r i en ta l .—Ejérc i to del genera 
Hindenbuig.—Los ataques del adversario 
en Zwyzya no tuvieron éxito. 
Hasta ayer, desde el 21 de agosto, cogi-
imos 561 prisioneros. 
lEjército del archiduque Carlos.—En el 
frente a l e m á n no hubo nada nuevo qne 
s e ñ a l a r . 
En los Balkanes no hubo ninguna a 
ción.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oflcdal, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
nodhe, es el siguiente: 
« E n ei frente del Somme con t inuó du-
rante todo el d ía nuestro fuego de ar t i l l e 
r í a contra las organizaciones alemanas. 
JLa c i í r a de prisioneros hechos por nos-
otros durante las ú l t i m a s operaciones, as-
ciende a 608. 
Ayer cayo en nuestro poder el pueblo 
de Maurepatz. 
A l Sudeste de Saint Miihiel intentaron 
los alemanes un ataque nocturno contra 
Los agentes alemanes en Bucarest han Croix Saint .lean, que fué detenido por 
advertido a las Casas comerciales alema- nuestro fuego. 
En la región del Struma, fuego muy vio-
lento en. los puestos avanzados. 
Se da lectura del acta de la sesión an-
terior. 
acuerda informar favorablemente el Sil el lago D o i r a n . a, ia derecha del V a r - j Se  
r, actividad de ar t i l l e r í a . expediente personal de don Ladislao Er-
nesto Dlou y | V i t a l , que solicita se le con 
i n t é r p r e t e 
terreno 
da 
'Nne.siras tropas organizan 
conquistado en Lj in lmizen . 
Kn nuestra ala Izquierda, 'los servios 
lian realizado sensibles progresos en la 
región de Kuskusun. 
'Los violentos • contra.ataqnes contra 
nuestras posiciones al Noroeste de-l. lago 
Ostrovvo, fueron rechazados por los ser-
vios, que hicieron al enemigo algunos 
y j j tenares de pr is ioheros .» 
Jesuíta arrestado. 
Tolegrof íau a l pe r iód ico «Tidj». de Ams-
terdam, que el célebre sabio j esu í t a Ba 
dre Schmiiz, ha sido .arrestado por las 
autoridades peinanas.de Loyaina. 
Los ogentcs del Gobierno a l e m á n inten 
jaron . i n f l u i r en el movimiento Cultural 
catól ico en lavor de Alemania, y el Padre 
Srbmitz les l lamó la a t e n c i ó n , s e ñ a l á n -
Opíés CUjáí era el puesto que d e b í a n ocu-
par. 
Se atr ibuye-a una venganza de éstos la 
detención. 
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L a corrida del 30, 
Ayer llegaron los seis toros de ('.nada-
lest que han de jugarse en la plaza de 
Cuatro Caminos el p róx imo día ."50. 
El encajonamiento ba sido presenciado 
por el famoso matador Rafaei el G'álló, 
que ha quedado satisfecho de la bonita 
prcstMitación de la corr ida. 
' Los. n ú m e r o s , nombres y pelos de los 
bichos, son los siguientes; 
N ú m e r o <(Qvej-lUa»j bern'ndo en ne 
gro. 
'Número 34i—«Tonelero», negro. 
. N ú m e r o 42. «Aguilillo», berrendo en fív 
gro. 
N ú m e r o íó.- M.andelero», negro 
gao . t 
b r a -
N ú m e r o 51.—«Podenco», negro. 
Nnmedo óó.—«Bebujna», negro. 
Los seis toros citados tienen un g ran 
historial en la vacada, por su magní f ica 
lienta y su bravura . 
lEi m a r q u é s de (oiadalest los ha esco-
gido con par t icu la r esmero, por ser és ta 
la pr imera corr i l lo (pie manda a. nuestra 
plaza y desear que el hierro de su gana-
dería, quede a q u í -para a ñ o s sucesivos. 
Todo hace, pues, esperar que la corrida 
del 30 sea un acontecimion.to para la afi 
ción, porque ha de hartarse de ver cosas 
buenas a lidiadores y ganado, y para 
Santander, poique ese d í a no va a caber 
en ella la gente que vaya a los toros. 
# • • 
• 
Uno de estos d í a s se p e r m i t i r á la entra, 
da en los corrales, pa ra ver los toros, a 
todos los aficionados que lo deseen, 
v v v v v v v v v v w w v w v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
POR LA PROVINCIA 
Amenazas. 
La Guardia civil del puesto de .PoMentes 
ha detenido y puesto a disposición del 
jtIZgadb de aquella localidad a ios veci 
nos de diciho ipueblo Luis Lucio Peña y a 
su i i i j o Eugeniio. por ihaber amenazado 
de min i ; • -oh un puña l y una navaja, res 
pe. iivameme, a los que componen ia Jun 
i i a ' i n i in i s i i i i l i v i del pueblo de Quintani-
lía, cuando estaban reunidos en sesión en 
la Casa Ayuntamiento. 
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Trío ^Llameda^ 
Hoy t e n d r á lugar, en el elegante y con 
cuiTidísiniio café Español , ei «début» del 
n il.able «Trio Alameda», «grupae ion ítlil 
sica! de gran reputación (gui tarra , laúd y 
bandoTria), que integran tres jóvenes ar-
tisSes, cuyos admirables oóndei'tosK'iltiima-
mente celebrados en Madr id , en el Hotel 
Ritz, ihan sido objeto de general -iplauso. 
La p resen tac ión de dldhos jóvenes con 
celtistas será esta nocíhe en el cafe Es>pa 
ñol un •verdadero acuinteciniiiento ar t í s t ico . 
¿Os guata el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alearías» marea U L E O I A . 
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Ayer celebró sesión subsidiariu este-
Consejo, bajo la ipresidencia del úlnstrí&i-
mo señor coinisario regio, don Pablo Ma 
ta Rumayor, con asistencia de los s e ñ o r e s 
visitador ' de G a n a d e r í a y C a ñ a d a s , don 
tebíO Lastra ; don Antonio Vall ina, don , 
Crescencio M a r t í n , don Ignanio Cuevas.-
don Isidoro del Caimpo. don Manuel Ga 
"án, don J o a q u í n F e r n á n d e z Peña , don 
.orenzo iBlandha i d, don Je sús S á n d i e z de 
Tagle, y secretario, don. Jus,tp. Colongues. tro a cinco. 
ñ a s residentes en Rumania que es tén dis-
puestas a. pa r t i r al pr imer aviso. 
Varias i a m i l k i s han marchado ya. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
.El Gran Cttartel general del e jé rc i to 
i taliano comunica el siguiente parte ofi-
c ial : 
«En los Alpes, en las a l turas de Nifasa, 
a, pesar de la espesa niebla, por medio de 
operaciones de ar t i l l e r í a , nuestros desta-
camentos realizaron nuevos progresos en 
gios de Alemania. 
Dop .laime reitera la inv i tac ión al mar 
qués de portago, de pasar una larga tem-i'la vertiente del Couriol. 
porada a su lado,» | pe s eña ló intensa actividad de la ar-
E n otro ataque contra nuestras posicio 
nes de A i l l y , lograron poner pie en nues-
tras trincheras, pero inmediatamente les 
rechazamos por medio de un contraata 
que. 
,En el resto del frente, él cjiñoneo h a b í 
tual .» 
COMUNICADO D E O R I E N T E 
«Ejérc i to de Oriente.—Al Oeste «leí la-
go de Tha in , patrullas de ..•abaHería b r i 
t á n i c a alarai-on a las tropas enemigas 
reunidas en el río Aguizo, haciendo Bál 
tar los puentes. 
jo 
ceda el t í tu lo de corredor e  c 
buques del puerto de Castro Urd í a l e s . 
Se dió cuenta del escrito d i r ig ido al ex-
celent ís imo seño r minis t ro de Fomento so-
licitando el establecimiento de u n lazare-
to p r u a r i o en los terrenos indicados por 
el señor lingeniero director de la Junta de 
Obras del puerto. 
Dada cuenta de la carta cárcuiar reci-
bida del i lus t r í s lmo seño r comisario re-
gio, presidente del Consejo provincial de 
Fomento de Madr id , acerca de la conve-
niencia de reunirse en asamblea los comi-
sarios regios de todas las 'provincias para 
t ra tar de asuntos relacionados con la 
agricul tura , g a n a d e r í a , indus t r ia y co-
mercio, se acuerda adherirse al acto y 
nombrar una ponencaa, coonipuesta del se-
ñor presidente y los vocales señores Cam-
po, Ga l án , Sáiicthez de Tagle- y Ruaz, pa-
ra que estudien y propongan lo que crean 
oonveniente respecto a los. asuntos objeto 
de la asamblea. 
Queda enterado el Consejo de la carta 
enviada por el señor ingeniero jefe del 
dis tr i to forestal de Navar ra y provincias 
vascongadas, manifestando stis propósi-
tos de que se (instalé, a la mayor breve-
dad, en esta provincia, una piscifactor ía , 
a s í como de que ipueda remitirse en la 
ocasión oportuna la mayor cantidad posi-
ble de cría de truciha y s a l m ó n , para la 
l epioblación de los r í o s d é esta provincia, 
ac i i rdándose proseguir las gestiones so-
bre este asunto. 
Se nombra a los señores inspector de 
Hi'giene pecuaria y don J e s ú s Sáncihez de, 
Tagle, para que representen al Consejo en 
•I f i l iado que se forme para el concurso 
fle ganados, que se ce leb ra rá en Reinosa 
en el mes de septiemhre próximo. 
Se acuerda oficiar al Centro Minero ro-
gándo le se digne designar el vocal que ha 




Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
VARIASjnOCICIñS 
P O R T E L É F O N O 
Un loro desmandado. 
MADRID, 25.—JSsta m a ñ a n a , a las nes. 
eran llevadas a l matadero unas cuantas 
reses bravas, de. cuya custodia' se h a b í a n 
encargado varios vaqueros. 
De pronto, uno de los bichos se a p a r t ó 
del grupo de rCees y comenzó a correr. E l 
vaquero R a m ó n Santa M a r í a quiso ce-" 
r ra r le el paso, pero el toro a c o m e t i ó vio-
lentamente a l vaquero, c o r n e á n d o l e y vol-
teándole horriblemente. 
Cuando se d i spon ía a volver sobre el 
vaquero, que estaba tendido en ei suelo, 
llegaron (Uros pastores, que distrajeron 
a l toro. 
Llevado el vaquero a la Casa de Soco-
rro, los m é d i c o s le apreciaron una beri 
da de veinte c e n t í m e t r o s de extensión en 
el muslo izquierdo. 
El estado del herido es g r a v í s i m o , a con-
secuencia de la fuerte b e í n o r r a g i a . 
Se desconf ía de sa l t a r la vida del infe-
liz vaquero. Es natura l de CebréTos, pro-
vincia de Av i l a . 
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L AI N Z . - MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y ee tifie toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Rlanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.--Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las preav 
das a domicilio, mediante aviso. 
O A M I S O T E 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
'ara las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
^ara las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
l 
La mejor agua de mesa. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera esnecialidad 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a sele 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
H O Y A. L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
tueursal en el Sardinero: MIRAMAR 
tarvi«io a ia «arta y per cubiertas. 
H A R I T A C T O N E S 
EQUIPOS CANASTILLAS 0 
Lienzos, madapolanes, p iqués , 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. G é n e r o s t 
de punto y mercer ía . S 
SOMBREROS PARA SEÑORA | 
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» Q y H 
Amortliable 5 por 100 F . 
» » E . 
» » D 
» » C 
> » B . 
A 
Exterior. 4 por 100. 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. 





» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . 
Cédulas Hipotecarias . . 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
[ñfierior perpetuo, í- por 100, serles A v 
C. a 77,30 por IdO; pesetut; 8.500. 
AjtíortfczáBle, s e r í a s A y B. a 98,75 por 
ico: p e s é i s 9.50Ó. 
ObfUgácion^ dé] Tesoro, bonos del -i,75 
por 10(i. a 104,10 por 100: pesetas KÍOOG. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Hamo de Vizcaya, precedente, 15 ac-
cippes, a 760 pesetas! 
(Crédito dte l® Kniói) Minera, 09 accio-
ne«S, w I S I I y 185 pesetas. 
Ferrucj i r r i l de k .Re tó lá j 10 acciones, a 
."isî  pesetas. » 
Idem dé l Nmte de Evspaña. 65 ac<t¡oMes, 
;i ."'OS pesetas. 
Idem de Madrid a Zaragoza y Al i r an -
le, 50 accidiic^, a ."iCX pesetas. 
N i viera Sola v Aznar, 3Q accionefl, a 
4925, 1.0lá. i.iíáá, 4.975, 5.005 y 5.025 pe-
setas contado, y 5 acciones, a 5.300 pese-
ras, fin septiembre, con pr ima de 200 pe 
scias. 
'Naviera del Nervión, 10 acciones, pre-
cedente, é 1.430 pesetas y 130 acciones, 
del d ía . a 1.405, % m , 1.105 v l . i l O pese-
la.-. 
N a v i n a l ' n i n i i , ix' acciones, a. l.iUó, 
1.325, l.:!^» y 1.380 pesetas contado, y 15 
acciones, a 1.330 pesetas, l ia comente. 
Naviera Vascongada, 10 acciones, pre-
cedciiu-. a ?((.". jx^ela.v, v l | ( i acciones, del 
día, a 700, 705 >' 710 pesetas. 
Naviera ñ l a z a r r i , l.">() acciones, a 1.250, 
1.255, 1.250, 1.252 y 1.255 pesetas contado, 
y 10 acciones, a 1.245 pesetas, fin co-
rriente." 
Naviera Vasco C a n t á b r i c a , 196 acciones 
a 7X0. 785; :(.HI y 800 pesetas. 
I l i i l roeiécl i ica E s p a ñ o l a . 60 acciones, 
precedente, v 1.". aci-innes, del d ía , a 190 
por 100. 
Unión Eléctr ica V i / c i í n a , 35 acciones, 
a (•>2". pesetas 
Hasconia, ordi iuir ias . 13 acciones, a 510 
poetas. 
Altos Hornos. 20 acciones, a 342 por 100. , 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , 29 acciones, 
a 215 pesetais. i 
A/ucarera, prefeivntes, 300 acciones, a 
67 p-.r 100, contado, y 67 por 100 a l 25 
<le octubre freport). » 
OBLKiAt ' . IONES 
Kei rocarr i l de Durango a Z n m á i ra^a, 
a S2 por 100; pesetas 23.(M)0. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se 
ríe; a 68,40 por 100; pesetas 43.500. 
Idem ídem, especiales de Alsasua, a 
89, 88,90 y 89 por 100; pesetas 79.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla terra : T.ondres checpie, a 23,58 v 
23,68: libras 5.300. 
I Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
I AcciüTies de la C o m p a ñ í a Santanderina 
de Navegac ión , 29 acciones, a. 1.000 pese-
I tas acción. 
i Obligaciones del ferrocarr i l C a n t á b r i -
.co, de Santander a Cabezón, pr imera h i -
poteca, emis ión de 1892, a 83,75'por KM); 
pesetas 12.500, precedente. 
Obligaciones de Nueva M o n t a ñ a , a 
79 por 100; pesetas 13.000. 
Idem del í f e rmcar rü de Harc^Iona a. A l -
sasua, a 89 y 89,15 por 100; pesetas 29.500. 
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S e c c i ó n marít ima. 
Presentación.—Por La Comandaitcia de 
M a r i n a se interesa la p r e s e n t a c i ó n en la 
misma del inscripto Modesto Infanle 
Alonso, para un asunto que le interesa. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados. -"Hosanna, de Gijón 
con c a r b ó n . 
.«Cabo San Vicente», de l^i C o r u ñ a , con 
carga general. 
Buques salidos.—«Peña S a g r a » ; para 
Glasgow, con mineral . 
«Dolores», para Bayona, con lingote. 
«Airoso», para Ouetaria, i o n carburo. 
^ITUAfl iOH OC LOS B U Q U E S B E E ^ T c 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Cá 
diz. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Cádiz. 
Compañía Santanderina de Navegas l é* 
«Peña Angue t ina» , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a ( í lasgow. 
(•Peña Rocias», en 'viafje a Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
Cempartia MontaA*** 
«Matienzo», en viaje a Santander. 
«Asón», en Androssan. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
£ «Adolfo», en viaje Alicante. 
«Inés», en viaje Alicante. 
Partee reelbldos en la Gomandanela ¿ 
Marina. 
•De ( i i jón .—Oestenoroes te frésquttó, lia 
na, lluvioso. 
Semáforo. 
Sudoeste flojito, marejadilla del N^roes 
te, despejado. 
Mareas. 
'Pleamares: A las 2.1:5 m. v 2,:í2 t. 
Bajamares: A 'las 8,30 m. y 8,49 tí. 
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SUCESOS DE AYER 
Un atropello. 
A las dos y mediia de la tarde de ayer 
fué atropellado por el t r anv í a n ú m e r o 3 
de la Red Santanderina, en éi paseo de 
Pereda, Francisco López'- de treinta y sie-
te a ñ o s de edad, domiciliado en las Casas 
del Sereno. 
El t r anv í a produjo al mencionado Fran-
cisco varias erosione^ en la espalda y en 
ambas piernas, una .'herida contusa en el 
dedo anular .y diistensión en la muñeca 
izquierda, aifortnnadamente, leves, siendo 
curado en la (lasa de Socorro, de donde 
pasó á sn domicilio. 
Una caída. 
A i comenzar a andar ayer m a ñ a n a un 
t ranv ía de Miranda , que se hab ía parado 
en la Avenida de Cas t añeda , tuvo la des 
gracia de caerse desde la plataforma al 
suelo Dolores Cantero, de cuarenta y pifa 
t ro a ñ o s , p roduciéndose una iherida con-
tusa en la región occlpilal y parietal iz-
qnienia, una contusión en la muñeca iz-
quierda y una .ñerida conlnsa con gran 
hematioma. 
Kn el t r anv í a fué trasladada diciia D o 
lores a la Casa de Socorro, donde fué asiis-
t ida oonveniiiuemenle. 
Por limpia. 
Ayer denunc ió la (iuardia muniicipaJ a 
Matilde Montes, de diez y nueve años , pes-
cadera, por depositar en la calle de la Paz 
los residuos del pescado y promover un 
escánda lo al guardia cuando la reiirendió. 
Por desobediente. 
Ayer fué también denunciada |>or la 
mencionada autoridad Emi l ia Sáez, vende-
dora ambulante de lectóe, <pie promovió un 
fuerte e scánda lo en la fiállé ¿le Calzadas 
Altas al ser requerida por el guardia para 
que no vendiese ledlie sin permisoj 
Des detenidos. 
La Guardia munic/ipal detuvo ayé r a Is i 
dro Biojí y (In-gorio Ignacio San José pqií 
creerles autores de la snstracc'Hni de va-
rias premias de ropa que la vecina del pi-
so segundo de la cas:i m ímero 7 de Vista 
Alegre tenía lendidas en el ba lcón de sn 
domicilio. 
El robo se cree que le efectuaron duran 
te la noclc, sul.éendo por el caño de la 
bajada de aguas. 
Robe de ropa. 
A las once de la m a ñ a n a , MaTÍa Gon 
zález y Olu . i p u é , que estaban la\ando la 
ropa en el lavadero pñb' ico de la palle de 
la E n s e ñ a n z a , notaron que les faltaban va-
rias prendas que ten ían sobré la páedi'aj 
y sospecibando que una nnijer cjae 'había 
estado lavando a su lado fuera la autora 
de la sus t racc ión , dieron cuenta de lo ocu-
rrido al guardia municipal , que sé perso 
nó inmediatamente en casa de Juana 
Oyarzál ia l , la cual, despne- de ser inte 
erogada, confesó ser la autora del robo, 
•ni regando la ropa d-esaparenida. 
DH íbeciiu se diió cuent i al gobernador 
c iv i l . 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer compaiecieron como aiiitorée de 
dos delitos de 'li-urto. Vjpente Pe l ayó Con: 
d í a y Arturo iPelayo Fe rnández . 
lEI mini.sterio publico ronái<ler<) conm 
autores de expresados delito.-- a los pro-
cesados, apreciando en cnanto a los mis 
mos la circunstancia agravante de m.c 
tnrnidad y en lavor del Ar turo la ate 
u ñ a n t e p r iv ihg iada de ser menor de nue-
ve a ñ o s , y pid ió se impusiera a éste, poi-
cada uno de aquellos, la pena de 12') pese-
tas ide multa y al Vicrntc [á de cuatro 
meses y un dia de a r r e s t ó mayor, tam-
bién por Cada uno de Ipa dciiín.- de hurto. 
El leti-ado seño r nu in tana l , IMI nn razo 
nado y elocuente informe soétüfcVfl que los 
hechos no c o n s t i i n í a n delito, y sol ic i tó 
la l ibre alksolución de sue pairoi'inados. 
El ju ic io qued(j pelidienie (le sentencia. 
• • * 
.Inicios o,ral6)6 que se han de ceichrar 
ante esta Audiencia dnranic el riróxlnif) 
meo de septiembre. 
Píá Í.0 El del Juzgado de SauUmder 
(Este), contra Z a c a r í a s Vicente, por le-
simn-s. Defensor, se&qr Torre Set ién ; pro-
curador, seíior T o r r é ; ponenli', señor Ce-
cil ia . ' 
Día l . " El del de Villacarriedo, contra 
Antonio Montes y oiro, por hurto. Defen-
s u i ' o , s eño re s Torre Setién y Diez Ceha-
llos: procorailores, s eño re s Blsb-aí y Bua-
no; [loiienle, -efen- 1 l igm'ra . 
IDí.a i —El d:-! de Santander 
centra Manuel Mular y otro, ptvr contra-
hando «le lahacn. Deíetisor. s eño r Mateo; 
procurador, fce'ñ6r To i rc ; ponente, .señor 
Cecilia. ' 
Día i .—El del de Sanlandi-r iE.st.e), coli-
l l a r e t í a l ' in i l los , pier injurian. Dedf&p 
SOff-és, - e ñ o n ^ Cinerdn y Mediavi lk i ; pro-
(anadolc-, . - cñ . i res Me/.ipiida \ I Í . ' K - Í I ' M I I C S ; 
ponente, s e ñ o r Higuera. 
In'a ó.—El del de Santander (Este), con-
t r a Isaac López Hniz, por estafa. Deifen-
sor, s eño r Torre Set ién ; procurador, se-
ñor Üchoa ; ponente-, eefor Cecilia. 
Día 5.—ElL •del de Laredo, contra Casi-
m i r o . Alvarez, por hurto. Defensor, s e ñ o r 
Zorri l la ; procurador, señor Escudero; po-
nente, s e ñ o r Higuera. 
Düa tí.—El del de Potes, contra Vicen-
te Mar t í nez y otros, por\hurto. Defensores, 
s r ñ o r e s Sáñrthez if/V). B r i z y Herrara ; 
piiuairailorcs, señores Escudero, Básconeg 
y Alonso; lamente, s eño r Higuera. 
Día 7.—El del de Santander (Este), con-
tra Víctor iDarata, por lesiones. Defen-
sor, señor iHarca ; procurador. señor 
R í o s ; ponente, señor Cecilia. 
Día 7.—El del de Santander (Este), con-
tra Francisco A l c á n t a r a , ipor resistencia, 
befensór , señor Mioiino; procurador, se-
ñór l i i o s ; jnonenle, señor Higuera. 
Día 8.—El del de Santander (Este), con-
tra Josefa Capel lán Nielo, por injurias. 
Detensoro. señores Agüero y Mollino; 
procurador, señor Escudero; ponente, se-
ñor Cecilia. 
Día , V - E l del de Santander (Este), con-
tra .lose l .urá E^have, por estafa. Defen 
sor, señor Hod/ íguez T á n a g o ; procura-
dor, néñOi' l ' s l é ; |ionente, señor Higuera. 
Día 11.—El de.1 de Torrelavega, contra 
AngeMión iez Huiz, por dis|)aro. Del'ensor, 
señoi- Agüero ; procurador, señor Ruano; 
ponenie. señur ipresident». 
Día t í .—El del de S a n t o ñ a , conira Ade-
la. Campos, por iliurto. Defensor, señor 
Biriz; procui ailor, 'señor l 'Nciulero; |>o 
nenie, .señor Higuera. 
Día 12.—El del de Santander (Oeste), 
contra Manuel López, por estafa. Defen-
sor, señor Botín ; procurador, s eño r Mez-
qu/ida ; ponente, señor Cecilia. 
Día Í3.-E1 del de Tórrelavegji , contra Ur-
hano tiasLiilo y oíros , por 'hurlo. Defenso-
reS, señores enllantes, Muño/, e. Ingelmo-, 
procuradores, si-ñores Ruano, Dór iga y 
Alonso; poneme, séllor Higuera. 
Día l . T - E ! del de Santander (Oeste), 
contra Alanasio Melerir, por c.ontráhando. 
Defensor, señor B a r c a ; procurador, se-
ñ o - Roano; pommle, señor Cecilia. 
Día l i — E l del de Santander (Oeste), 
contra Indalecio Ortiz y otro, por disparo. 
Defensores, señores Agüero y Espina; 
procuradores, señores Escudero y Reben-
tiín ; ponente, señor presidente. 
Día l í .—El del d£ San Vó-enie de la 
Harqnera, contra Ricardo Si-ñas, por esta-
fa. Delensor, señor Diestro; procurador, 
señor Bisbal; . ponente, señor Jilguera. 
Día 15.—El del de Santander (Este), 
contra Isaac Mart ínez , por estafa.'Defen-
S( i j señoT Cnerdo; procurador, s eño r To-
r re ; ponente, señor Cecilia. 
Día lo.—El del de Santander (Oeste), 
contra . lerónimo Sierra, ¡por estafa. De-
irensm*, )í»eñor í l 'arest ((M¡.); pro.curadior, 
señor Alonso; ppi^ente, señor Higuera. 
Día 10.—.Vista del incidente de apela-
ción, contra el auto diictado por el .luz 
gado del Este, que declaró procesada en 
causa por sus t racc ión a Ramona Castillo. 
Defensor, señor Sánchez ( V . ) ; procura-
dor, señor Ochoa ; ponente, señor presi-
dente. 
Día 18.—El del de Santander (Este), 
contra Severiano Rui/., por hur to . Defen-
sor, señor A g ü e r o ; procurador, señor 
liaseones; ponente, señor presidente. 
Día ,18.—El del de Santander (Este), 
contra Claudia Alhonso y otra, por uso de 
nombre supuesto. Defensores, señcjres Bo-
tín y M i e r ; procuradores, señores Usié y 
Escudero; ponente, señor Higuera. 
Día 19.—El del de Santander (Este), 
ooiilra Margari ta Duches, por atentado. 
Defensor, señor Qudn.tanal ; procuradior, 
señor F s l é ; ponente, Señor Ccciliia. 
Día 19.—El del de Torrelavega, contra 
Francisco Palacios, por lesiones. Defen-
sor, señor Mata ; procuradores, señores 
Bisbal y Polidura ; ponente, señor H i -
guera. 
Día 20.—El del de Peinosa, contra Fian-
ClSCO Conzález y otro, por homicidiio. De-
fensores, señores Ruano y Herrera; pro 
curadores, señores Escudero y R í o s ; po-
neñie; señor Higuera. 
Días 21 y 22.—El del dé Reinosa, contra 
Pablo M'aiina y otros, ipor imalversación. 
DefenMOres, señores Ruano, Dot ín , Esca-
jadi l lo y C u t i é r r c z ; procuradores, seño-





Día 25.—El del de 
Leomiiio Maz(>n, por 
señor Sánchez (V.) ' ; 
R íos ; ponente, señor Cecilia. 
Día 2").—El del de l.aredo, contra M a -
r ía iM-arlínez, poi- hurto. Defensor, señor 
Lastra; procurador, SBñOT Ruano; po-
nente, señor Higuera. «. 
Día 2(1. El del de Potes, coima Mar 
celtnia Su ¡i re'/ y otros, por lesiones. De-
fensores, señores Sandhez (V.) y Solano 
(R.) ; procuradores, señores Rel tentún y 
Dás, mies ; ponenlc, señor Cecina. 
Día 2(i.--Ei del de il'oles, contra Valen-
tín Ahascal y otio^. por corta. Defensor, 
señor N á r d i z ; '.procurador. sefíór Alonso; 
ponente, señ^r Higuera. 
Día 2 7 . - E l .leí de Santander (Este), 
cont.ra Antonio Isa y otros, por robo. De-
íensor , señor Torre Setién ; procurador, 
señor Mezquida ; ponente, señor presi-
dente. 
Día 28.-- El del de Saulander (Este), 
contra Kdnardo Ruiiy. y otro, por len ía t i -
va de robo. D.'elVnsores, señores Agüero 
y Escajadillo; procuradores, s eño re s l i s -
ié v Ruano; ponente, señor Cecilia. 
p í a 29.—El del de Santander (Este), 
contra iMiigiud i F e m á n d e z , por robo. De-
fensor, señor Dór iga ( " M . ) ; procurador, 
señor Escudero; ponente, señor Cecilia. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Música.—Programa 
e j e c u t a r á la banda del reginii "!"" 
lencia, en la terraza del s, e0 de 
seis y media de la tarde a 
de la noche: "CllO 
•(El canguelo», pasodoble.-j r 
«Intemiiedio», serenata —.v 'w 815 
«Les noces de Arlequín» í M a -
•f'̂ lifl 
«Los cadetes de la Reina»-Ip^ '0"" ' 
«Mardha íinal».—Kelsen. " 
Gongie«acicn de la Inmaculada y S a n 
Estanislao de Kcstha.~-Se avisa a todo^ 
•los congregantes que el domingo p r ó x i m o , 
27, fie tendrá la c o m u n i ó n mensual, a las 
siete y media. Para las siete p r o c u r a r á n 
hallarse reunidos lodos en el «alón de la 
Residencia. Ese día no h a b i ó Congrega-
ción a las nueve y media. 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic i e 
efimerado en comidas.—Telefono núm. 125 
Champagne 
es bueno y barato 
Pídsse en ultramara 
nos, hoteles, Tondas y 
restaurante. 
d>or real orden telegrállea ^ ^ , 
tual les ha sal,, prorrogada ía l i l n S I 
vacaciones, a los alumnos de |as .. I1 
m í a s mil.hares, Ihasta el día ? pi'̂ Ü 
Feria y tiestas de San Agustín. Cóii 
moiivo de la feria y tiestas que se cele-
b r a r á n el día 30 del corriente, en el pue-
blo de El Soto y la corrida de toros que 
t e n d r á lugar en Santa.nder, la C o m p a ñ í a 
del ferrocarr i l del Astil lero a Ontaneda, 
a d e m á s del servicio ordinar io , ha dispues-
to- en dicho día la c i rcu lac ión de dos tre-
nes especiales: uno que s a l d r á de San-
tander a las ¡ á n S para l l ega ra Ontaneda 
a 'las 22'17, y otro que s a l d r á de Ontane-
da a las 1>|;10 para llegar al Astil lero a 
las ga-ae. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MOf, SAN F R A N C I S C O , 27. 
r i y 2 es una medicación científica y 
L L A " práctica, que cura rápidamente la 
avariosas. 
Tómbola de caridad, a beQeftqií) de la 
capilla de San Roque, del Sardinero. 
Rifa de un bonito estucihe, trinchante de 
piala, regalo de la joyer ía de don Ma-
nuel Agüero, a 50 cént imos cada n ú m e r o . 
Se so r t ea rá hoy. jUG de agosto, a las diez 
y inedia de la noch". en los bajos dH Oran 
Casino. i 
mes de septieinln c. " ' '""-"foo 
T < M Í O enfermo, al empezar h ,,„,,.., 
cencía , necesita sobrealimentarse ii(.n 
necesario que esto vaya «coropaftado Ü 
buen apetito, lo que se consigue tomando 
antes,de cada comida, de lá a 20 
HiiKKlermol. 0 36 ̂  
Telefonemas detenidos. De i el¡/ i« 
.sús Renedicto. 
Dé Zarago/ i i : Carbosaez. 
Banco MercañtiT 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P.OM.loo. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vi-
ta, uno y medio por ciento de inter¿ 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tree por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de interés anual hasta lÓ.OOfi 
pesetas Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajae de seguridad para particular^, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia, 
VVVAX-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVXAVVVXVXVVVVVIVXV 
L o s e s p e c t á c u l o s . 
SALON PRADERA.—C.onipañin LofBjb 
Prado Enrique Chicote. 
U l t i m a semana. 
Funciones para hoy: 
A las siete de la. tarde (doble).—«El pk 
Huelo de P a r í s » . 
A las diez y media de la noche (doble). 
—«El p i Une lo" de Par í s» y <<La real gana 
A 'la t e r m i n a c i ó n del espectáculo'habí 
t r a n v í a s paro el Sardinero. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conli 
nua desde las seis y media de la tarde. 
A pet ición del públ ico y por áliima vez, 
la emociommle pel ícula «El cadáver de 
mármol)) (( i ladiator-Fil in) . 
Preferencia, '0,25; general, 0,10. 
E n estos precios está comprendidú gj 
25 por 100.de Igs impuestos. 
Rcloíerla í o vería Optíc. 
P A X m n f f - " 5 X T , t ' V T l i . L t ; í 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LAVILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan ele Herrera 




«O H . F». (Alloneio XIII) . I>iez y M O Í H válvulas, 
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n i A i i n m ^ Ó M P T - F O T Ó G R A F O 
MALASIA S I L 8 L U B R l f l A T A t . 
"»r? i ^ J E ̂  > O 't Sí v 
ÜN INVENTO INGLES: Loción Russell ^ í ^ ^ 
La Casa Russell, de Londres, Southampton Row, 148, ha lanzado esta pre-
p a r a c i ó n , sin igual para restablecer y vigorizar el cabeDo. 
E V I T A LA CAIDA D E L C A B E L L O Y LOGRA Q U E NO SALGAN CANAS, H A C I E N -
DO D E S A P A R E C E R L A S Q U E HAYA. 
Se recomienda especialrnen'e para las personas delicadas, que no pueden usar 
t inturas, y para todas las que tienen reparo en teñ i r se los cabellos. 
0 C R C Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. P i n a d« las Esouelas. y Wad R A B . núm i 
SIS i d r a. 
a i . 
m e s 
S i l » a o l i í m j p n n a r , 
ífciea, Iii|i;ieiiiett9 tomatal 
A F B O ^ e í J T ^ . •A*A T 9 I 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
[sflioaJeriíslfifliii, h Restaurant El Cantábrico de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
;Gran surtido de aparatos, placas, paipe-' H E R N A N CORTES, 9, 
les, postales y productos fotográficos. { E | mejor de Ia población. Servido a la 
Expor tac ión a todos los pueblos de Es- carta y ^ cubiertos. Semcio especial 
P3-^3- , . , . , , . para banquetes, bodas y lundis . Precios 
L s pedidos se sirven en el tren sigunen- moderados. Habitaciones, 
te de recibir el encargo. plato m ( | ¡ . | ; Eaedlopee de lomera m i -
C A R B A J A L , N U M E R O 5, 1. lancé». 
Productos del doctor Rlvlere, de París . 
Las canas quedan admirablemente te-
ñ i d a s a la- pr imera ap l i c ac ión de la Tin-
tura Nogalia, a base de extracto de corte-
zas de nuez. Maravilloso resultado e i n -
ofensivo en absoluto. Certificado de aná -
lisis: 
laboratorio Químico y Micrográllco Municipal 
D E S A N T A N D E R 
AatíhU ûCÁl.'ur .V...,«'>íl̂ ..n„/n. /V'.v 
Eiqui u'-n'ir, ctrtifica-qur la mmtírn de ._^j^éf<tí¿(r^^_ 
drpo¡ílni(a, to/f rl ntmm /£n. ti dia ¿l.íi.. ^fjíuirl 
Santnnder 
E t S E t t O INSTANTANEO " Y E R 
Cura en 5 minutos E L DOLOR D E C A B E Z A 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
El Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios conservan su her-
moso color, y se aclaran si se desea, con 
la Manzanil la de I r landa , famoso prepa-
rado vegetal para dar a la cabellera un 
rubio pá l ido , fino y elegante. Especial pa-
r a que no obscurezcan los cabellos rubios 
de los n iños . Seis pesetas frasco. Depósi to , 
Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . Casa es-
pecial para t e ñ i r con los productos Rivie-
re .—BELTRAN: San Francisco, 23, San ! 
tander. / 
Almaoén de vinos tintos y feianots 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara , l l . - T e l é f w i e 711. 
Sidra E L H O R N E O 
VINOS PATERNI^A 
Brazos y piernas 
B i a g ü e r o s y toda clase de aparatos ps-
ra la corrección de las <le9V1*cf Srno 
pino dorsales y extremidades ^e j " ¡íe 
humano, se construyen en los tauer 
( inic ia (óptico). ,. «na-
Gran surtido en trabajos de ^m\' *X 
ratos y .fornituras para dentistas, en s 
a r t í cu los fotográficos, gramófonos, u 
y ci tar i ñ a s . 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 621, tienda, y « e , domlci" 
R E P R E S E N T A N T E 
Al vai o I^Jórez - Estm 
MASAJISTA Y CALLISTA ^ 
Gabinete para Massage y especi* 
de loe pies. r 
Manuel Martínez-
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL: ^ 
Avieos a domicilio.—Teléfono n u m - ^ 
A U T O M O V I L T i ^ . r a í i » -




— . . . DiriglJ 
necesita oficial r emendé ' ; ; Vl- • 
se, oini buenas reJereucias, 
de [nún y R o d r í g u e z . - R e i n o » ^ 
: EXPOSICION DE MODAS l 
San Francisco, 18, principal-
40 POR 100 DE R E B A J A POR F I N D E TEMPORADA 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de glasé , á 60 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS D E GRAN MODA 
Gran colección de salidas de teatro, vestidos sastre y fantasía, faldas 
guardapolvos e impermeables 
da. 
m®Ma$m 
E L PUEBLO CANTABRO 
Vapores correos españoles 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A LAS TRES DE LA TARDK 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, 
El |!) de ®&ptiein'br'e s a l d r á de Santeuider el vapor 
Reina María Cristina". 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
•dmltlento pasají y carga para la Habana. Varacruz y i'uenc MAJlco, con t rusbordq 
•n veracruz. 
También admite carga para Mazat .n, por la \ i a de Tehuantepeo. 
precio del pasaje en tareera •rsünsraa; 
para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO. ONCE de Impuettoi j l 1 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gasto3 de desembarque ;mP«e"Oi j i 
para Santiago de Cuba en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céutin de gastos de de -jmbaraue' 
pira. Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos ^mDar(IU8-
También admite pa¿ Je de todas claase par?. Colón, con transbordo en la Habana 
otro vapor de la misma Compañía. 
«•recio del pataje en tareera ordinaria: 
as sss? ¿asi1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ 
L í n e a deJ R ío de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
El d í a 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
t4!Qi.j«<'1o pasajeros de 5 jera clase (transbordo en Cádts al 
Reina Victoria Eugenia 
.js la mlama Compañía), C O L dest ao a Montevideo y Bueruu Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V&pores correos e s p a ñ o l e s 
toa linea mensiial d e s ! el ferie de lim al Brasil y Ule de la Plata 
Hacia el 2G de agosto s a l d r á de este puerto el vapor 
P. DE SATRÚSTEGUi 
Su capitán «ton Enrique Aparicio, 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busnos Aires. 
Admite carga y pasajeros, de todas clases, siendo el precio de la ds tercera de 
DOSCIENTAS TREIf TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para mós informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. S8. wlófono número 88. 
SERVICIOS D E L A COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio meneiKil saliendo de Génova (facultativa) el £1, de Barcelona el 25, de Má 
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto M^jie-; 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
' L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y. 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
1̂ 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Báco, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y 1-a Guayra. Se admito pasa jé y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje inentíual , saliendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila . Salidas de Manila , una mensual, 
les días 25 de cada mes, a part ir del 25 de jül lo, para Barcelona y c e m á s escalas 
intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo di1 Barcelona el 2, de Valenc^a el 3; de Alican-te el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín 
sula indácadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
'Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Bio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Bío Janeiro, Cana 
riae, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
¡Descubrimiento sensacional! 
para la higiene y cuidados del cutis 
á base de miel purísima y almendras 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. Es la más sana. La "más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contieno almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, ni grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grastentas. La Crema da Almendras Calber liquida, 
está recomendada especialmente para la b Q i l B Z B é h i g i e n e 
d e la p ie l , m a n o s c o r t a d a s , c a r a y lab ios . P a r a g r a -
nos , a r r u g a s , t o s t a d u r a s de l so l , p a t a s d e gal lo , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general ¡ a r a t o d a s l a s i rr i tac io -
n e s d e la piel . Es sin rival paca los cabaliéros después de afei-
tarse. A l iv ia la i r r i t a c i ó n de la n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con Jabón 
¡ r ^ r j ^ ^ ÍM i aiBigÉas CALBER 
la prefieren á toda» las demás. ¡COmDPe ü. 611868111(13 ü SO (¡01^81106^1 
I I I E S D E L I C I O S A I I I 
De venta en Santander: Señoree Pérez del Molino-y Compañía y señorea Villa-
franca y Calvo. 
Agente general en Eepaña. Droguería de Franoieoo Loyarte. Loyola, • .—San 
Sebast ián. 
Lñ SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
D E 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T , 
EstiH vapores admiten carga-en las coríciieiones m á s favorables y pasajeros, a 
como ha acre 
los. 
'luienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 




- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con an variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejore» 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precioe módicos.—Servido permanente. 
ALAMEDA PRIMERA. NUMERO 32 -TE2JJFONQ NUMERO 48t . - S A N T A N D E R 
t 
J Nuevo preparado cempueato de bi- C5 
© cttfbonato de «osa purisimo de esen 
cia de ^ní». Sustituye con gran venta-
A lae! bicarbonato en lodos sua uxo». -
| Caia: 0.60 pesetas. 
- S o l u c i ó n 
enedic to - i 
0* de glicero-fosfato de cal con C R E O -
s¿ S O T A L . Tuberculosis, catarros crón!-
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
ISlaxioíi, i¿úiiiei*o O.—Sajutaiicler 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón ^ Comp.-Torreíavega, 
Conetruooión y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
Cousuimilú por las Cooip ülas de ferrocarriles del Norte de Espaüa, de Medina del 
ánpípó a 7amora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
"ropresas e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Et 
¿do, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de -navegación i acionales y eztr^n 
•TAS. Declarados simi. s &_ Cardiff por ti AJmira tftspo portugués 
Carbones de vapor.—MíaisáOL. y^a. .ísgrsa.—AEloaafsFoíOB.—Cois pfcía méoi ¿fu.» 
irglecs y dosaésllooo. 
Ite^&AMe los poifóoi » !» 
Sociedad Hullera Española , 
aUyo. I bii. BürasioEa, o a acá agsnts^: en MADRID. &on R< óa Topete, Alfonso 
' I I , 11—SANTANDER. BSSovsa Ri jc i de Angel P 6 m y Coaopaftí*.-^-GKOK y A^l-
a g í a t í s de la •Soíledafl SHWurt íscsflolr,».—;VÁLSKC¡Al úo> máStsi Tortó 
Pati-e oíros ¿aaoraias y prsoSci Shisv^a r. i&n -jStetozK ña 3» 
«oeieadad Eíul'er^ EepaHo^su-B A. üt, C E O ^ A 
La Pina Tallad s IV • • . # « M M • • a t <M I M I I M ^ I ^ C e 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A S . 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
•MMiehe: AMOS R E C S 1 A L A N T K . I.—Telóf. I » . — P á b r l e a : fiRRVANTBft. IT 
3,000.000 
1.950 000 
$ coi, bronquitis y debilidad general.— 
& Predor S.5C pésetes 
| DEPQS T O : D O C T O R B E N E D I C T O , 8 f í « B « ar k-, náawfo 11—MADRID 
|5 Líe v^nta en lat pílíjcíptdo farraBcias de KípííSa 




COMPAÑIA 0 ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID. - (Fundad» el año 1401) :•: 
Capital social suscripto — - - - - - pesetas 
Desembolsado — — _ >, 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 _ — — » 48.767.696,86 
Subdirecclones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaria General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, dor 
Leonardo Q. Gutiérre» Colotner. calle de Pedrueca. número 9 ÍOfidnni) 
E s t r e f i i m. i e n. t o-
No se puede desatender esta indlaposlcivos regularlzadores de RINCON •oo el r j 
vahídoe, nerviosidad y otras cosecuenclasión sin exponerse a Jaqueo s, almorranas 
convierta en graves eníermadades. Los po. Urge atajarla a tiempo, ante» de que »l 
medio ttm sencillo como seguro par* comba «•. yaiiaí". r eaaaeia. Ffidamáe oro» 
•floe de íxito creoltate. ¡regulariiwido perürla, segdn lo tiene demostrado en los v. 
Mffî tQ *.*\ vle»"»» .^r. recoEoeeat rtTi» e» ftetamente «1 elerols 
pMtos al awtor. 'ü. M "JiK. i o n — B » L ñ / . » ) 
01i¡?3 i.» 
FERNANDEZ Y COMPAÑÍA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -r CASA FUNDADA E N (87 
^caos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
C A M E L L 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinlílos, Izquierdo y Compañía. 
ranofl y 
Del 16^,1 18 cfe o r í n b i e t^ald+á d»'l j^tiertb de S A N T A N D K l l t 'l nipde^Qo y ráp idu 
vapor eo i r c i i 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 tonelaxiasjJe despla/amiento y coi ie t ru ído ei a ñ o 1915, admitiendo eola-
mente pasajeros de p r imera de primora, pr imera de segunda, segunda y 'tercera 
clase para H A B A N A . 
I 'recio del pasaje de tercera clase de Santander a Habana, pesetas 235 y 13,50 
de impuestos 'hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas la« comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con réc ib idpr , cuarto de* b a ñ o , vvater-classet y dos camas. 
Eii ios departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, muy c ó m o d a s 
pmvi el pasajero. 
Para sol ic i tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
. Paseo de Pereda, número 35. - Teléfono 335.—SANTANDER 
" E S T Q M A G 
•atuteada, dolor dt ' 
ESTÓMAGO 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
r e s M l s . ele. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Cal'e de Velasco, 4 
* J a 3 s a d e l o s J T n r d i r r e s 
E s t a Agencia acreditada se hax̂ e cargo de todus los asuntos perteneciente^ a 
« t e ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos • 
ncorraptihlee, as í como el servicio máus modesto. Surtido en coronas, hábito», 
•.-w». Coma imperLaJ o capilla arddeute. S« reciben encargos por telégrafo. 
T I I . K F O N O N U M I R O 117 
Servicio de trenes. 
•'-~;X.5»J^*J«WJ«Í-. Tir« i r m K -
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45. para llegui 
a Santander a, las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes y de Madrid lo> 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23. 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santandei* para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13.5, 17,52 y 20,38. respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gíbaja para Santander a las 7,14. para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5. 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9.11. 13,16. 16,15 
17,42, 19.8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
«.20. 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.55 y 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
R las 7.40. 9.30. 12.25. 15,3. 17.45. 18.65 y 20.17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16.20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las 7.45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a lus 
7,40, 12.58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 16,38 
y 21.2. 
• Solidas de Cabezón a las 7, 13,40 y 17.5, 
para llegar a Santander a las 8.46. 15,28 
y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jumes y domingos y días de mercado en 
l'orrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lie 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lle-
var a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
b y a las 9. 
De Santander para Pedreiia y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma 
drid al as 7.30. 
Lista—De 9.30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse loa gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
AJviiso al puMico 
Compro dentaduras ipostizas; pago 25 
cén t imos por cada diente. Compro obje-
tos de oro, plata, alhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
Calle del Rubio, 18, pr imero izquierda. 
Se reciben avisos para i r a domicil io. 
Horas: de ocho a doce y de dos a cinco. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO D E L ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - • - y Compañía y farmacias - - - -
" E l Pueblo Cántabro" r s 
en - l kiosco de E L D E B A T E 
